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Skripsi ini membahas tentang “Pengaruh Keadaan Koleksi terhadap Minat 
Kunjung Pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana 
Toraja”. Pokok msalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ada 
pengaruh yang positif dan signifikan antara keadaan koleksi terhadap minat kunjung 
pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek dan seberapa besar pengaruh 
keadaan koleksi terhadap minat kunjung pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadaan 
koleksi terhadap minat kunjung pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek dan mengetahui seberapa besar pengaruh keadaan koleksi terhadap 
minat kunjung pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten 
Tana Toraja.  
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kasual dengan pendekatan 
kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dengan instrument angket, 
observasi, dokumen-dokumen, dan wawancara singkat sebagai teknik pengumpulan 
data. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan analisis statistic uji korelasi 
Product Moment Person dan analisis statistic uji regresi linear sederhana dengan 
bantuan program statistik SPSS v.22. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini 
adalah keadaan koleksi dan minat kunjung pemustaka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan 
antara variabel (X) dengan variabel (Y) yang bertanda positif dengan R squer (R²) 
atau koefisien determinasinya adalah 0,623. Sedangkan pengaruh keadaan koleksi 
terhadap minat kunjung pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini berdasarkan pada r hitung yang 
besarnya 0,789 yang lebih besar dari r tabel 0,227 dan dapat dibentuk persamaan 
regresi sebagai berikut Y = 7,688 + 0,723 X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
jumlah koleksi di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek masih berada dalam 
kategori cukup. Untuk meningkatkan minat kunjung pemustaka, pengelola 
perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek dapat menyediakan koleksi-koleksi yang 
sesuai dengan kebutuhan pemustaka seperti pengadaan berbagai jenis koleksi yang 
menarik, jumlah koleksi yang memadai serta memperhatikan kualitas dari koleksi. 
 
Kata Kunci : Keadaan Koleksi dan Minat Kunjung Pemustaka. 




 BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Koleksi pada sebuah perpustakaan memegang peran yang sangat penting, 
karena produk utama yang ditawarkan oleh sebuah perpustakaan adalah ketersediaan 
koleksi yang cukup. Oleh sebab itu, setiap perpustakaan perlu membangun kondisi 
yang kuat demi kepentingan pemustakanya. Perpustakaan memiliki jenis-jenis 
koleksi diantaranya, buku, koleksi referensi maupun koleksi nonbuku. Hal ini sejalan 






“.Dan Dia ajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: 
Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar 
orang-orang yang benar!" (Departemen Agama RI, 2005: 5). 
Ayat dia atas menjelaskan identifikasi macam-macam benda (koleksi) yang 
sudah diajarkan kepada Nabi Adam as. Sebagai salah satu cara Allah untuk merespon 
pertanyaan para malaikat yang sekaligus menjadi eksistensi ki-khalifaan manusia 
(Adam as). Kemampuan menjelaskan benda bserta seluruh fungsinya merupakan 
tradisi manusia yang berlanjut sampai hari ini. Hal tersebut juga berimplikasi 
terhadap kegemaran manusia untuk mengumpulkan berbagai benda sebagai koleksi 




Menurut Undang-undang perpustakaan No.43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 
“koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, 
dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang 
dihimpun, diolah, dan dilayankan”. 
Pengembangan koleksi adalah suatu proses memastikan kebutuhan pemustaka 
akan informasi supaya kebutuhan mereka terpenuhi secara ekonomis dan tepat waktu. 
Pengembangan koleksi tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan bahan pustaka, 
tetapi juga menyangkut masalah perumusan kebijakan dalam memilih dan 
menentukan bahan pustaka mana yang akan diadakan serta metode-metode apa yang 
akan diterapkan (Almah, 2012: 27). 
Penelitian tentang pengembangan koleksi telah dilakukan oleh Umar (2005) 
dengan judul sistem pengembangan koleksi di Perpustakaan Sekolah Menengah 
Umum (SMU) Negeri 1 Binamu Kabupaten Jeneponto, hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa pengembangan koleksi di perpustakaan SMU 1 Binamu 
Kabupaten Jeneponto sangat perlu karena perpustakaan yang memenuhi standar dan 
ideal ialah harus memperbanyak bahan koleksi yang terorganisir dan tersusun rapih, 
koleksi di perpustakaan sebagai tempat pencarian informasi untuk menuntun mutu 
pendidikan dan pengetahuan siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas meskipun tempat penelitiannya berbeda 
dengan tempat yang akan diteliti penulis namun sama-sama membahas tentang 
koleksi di perpustakaan. Dalam penelitian kali ini yang akan diteliti oleh penulis yaitu 
Pengaruh Keadaan Koleksi Terhadap Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan 




Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja adalah 
salah satu pusat untuk mencari informasi bagi pemustaka. Dimana perpustakaan ini 
letaknya sudah strategis yang terletak di tengah-tengah lingkungan sekolah dan 
mudah dijangkau oleh pemustaka, perpustakaan ini dikelola oleh tiga orang 
pustakawan, namun hanya satu orang saja yang berlatar-belakang D2 perpustakaan, 
dua orang lainnya termasuk kordinator perpustakaan yang juga menjadi tenaga 
pengajar di SMP tersebut berlatar-belakang S.Pd, sarana dan prasarana yang sudah 
memadai, hanya saja keadaan koleksi yang belum memenuhi standar nasional 
perpustakaan sekolah. 
Observasi awal yang penulis lakukan di perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ditemukan bahwa koleksi di perpustakaan 
tersebut didominasi buku paket dibanding koleksi lainya. Hal itu mengindikasikan 
pemustaka kurang tertarik berkunjung ke perpustakaan. 
Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang “Pengaruh Keadaan Koleksi Terhadap Minat Kunjung Pemustaka di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 
yang diangkat oleh penulis yaitu sebagai berikut: 
1. Apakah ada pengaruh keadaan koleksi terhadap minat kunjung pemustaka di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja? 
2. Seberapa besar pengaruh keadaan koleksi terhadap minat kunjung pemustaka 





Hipotesis suatu jawaban sementara terhadap suatu masalah yang masih 
harus dibuktikan kebenarannya. 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka penulis membuat 
hipotesis sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh keadaan koleksi terhadap minat kunjung pemustaka di 
perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 
2. Terdapat pengaruh yang cukup signifikan tentang keadaan koleksi terhadap 
minat kunjung pemustaka di perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
Kabupaten Tana Toraja 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, 
menghindari adanya ketidakpahaman maka penulis memberikan pengertian 
terhadap kata-kata yang terkandung dalam judul proposal Pengaruh Keadaan 
Koleksi Terhadap Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 
Menurut Tarto dalam Suwarno (2015: 60) koleksi adalah bahan 
perpustakaan yang disediakan untuk kepentingan belajar, informasi, rekreasi 
kultural, dan penelitian bagi semua lapisan masyarakat mulai anak-anak, remaja 
maupun terdiri dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang 




mencakup semua kegiatan untuk menambah koleksi perpustakaan, baik secara 
kuantitas maupun kualitas koleksi itu sendiri (Mathar, 2012: 106).  
Minat kunjung menurut Darmano dalam Nurdin (2013: 25) merupakan 
kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang mengunjungi dan memanfaatkan 
perpustakaan. Minat kunjung ke perpustakaan merupakan suatu keinginan untuk 
hadir atau datang ke perpustakaan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang di 
sediakan, baik berupa koleksi, sarana dan prasarana maupun jasa pustakawan. 
Definisi operasional dalam judul ini ialah ketersediaan koleksi 
perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka untuk menunjang selesainya 
tugas/pekerjaan pemustaka. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Agar memudahkan dalam penelitian ini, maka perlu ditentukan batasan 
penelitian sesuai dengan judul yang penulis angkat. Adapun ruang lingkup dalam 
penelitian ini meliputi jenis koleksi, jumlah koleksi dan kualitas koleksi untuk 
mendukung pemustaka dalam menyelesaikan tugas/pekerjaannya dengan 
memanfaatkan fasilitas yang memadai dan pelayanan pustakawan yang ramah 
dan kondusif di perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana 
Toraja. 
E. Kajian Pustaka 
Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Keadaan Koleksi terhadap Minat 
Kunjung Pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana 
Toraja. Banyak referensi yang berkaitan dengan penelitian tersebut, tetapi penulis 




1. Perpustakaan dan Buku : Wacana Penulisan & Penerbitan, oleh Wiji Suwarno. 
Jogyakarta: Ar-ruzz media, 2011 (60-61). Berisi tentang bahan pustaka atau 
koleksi yang disediakan untuk kepentingan belajar, informasi, rekreasi kultural, 
dan penelitian bagi semua lapisan masyarakat mulai anak-anak, remaja maupun 
dewasa. 
2. Pengantar ilmu perpustakaan dan kearsipan, oleh Andi Ibrahim. Makassar: 
Gunadarma ilmu, 2014 (185-195). Berisi tentang pengembangan koleksi yang 
lasim digunakan di dunia perpustakaan untuk pengembangan, pengadaan 
koleksi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dalam penilaian kebutuhan 
pemakai serta sebagai sumber informasi perawatan koleksi perpustakaan dan 
penyiangaan koleksi perpustakaan. 
3. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, oleh Ibrahim Bafadal. Jakarta: Bumi 
Aksara, 2015 (25-26). Berisi tentang mengusahakan bahan-bahan pustaka yang 
belum dimiliki perpustakaan sekolah, dan menambah bahan-bahan pustaka 
yang sudah dimiliki perpustakaan sekolah tetapi jumlahnya masih kurang. Jadi 
pengembangan bahan pustaka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama 
adalah mengusahakan bahan-bahan pustaka yang sama sekali belum dimiliki 
oleh perpustakaan sekolah. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah 
menambah bahan-bahan pustaka yang jumlahnya kurang. 
4. E-Jurnal “Kebijakan Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Sekolah Tinggi 
Seni Indonesia Bandung”. Oleh Nadia Petranaya. Bandung: Mahasiswa 
Universitas Padjajaran vol. 1 no. 1, 2004 (9-15). Berisi tentang kebijakan 




mengembangkan koleksi, mengarahkan data dan menempatkan jenis-jenis 
koleksi perpustakaan. 
5. Sistem Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Sekolah Menengah Umum 
(SMU) Negeri 1 Binamu Kabupaten Jeneponto. Umar. Makassar: UIN Alauddin 




F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendeskripsikan tentang adanya pengaruh keadaan koleksi 
terhadap minat kunjung pemustaka di perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 
b. Untuk mendeskripsikan tentang seberapa besar tingkat pengaruh 
keadaan koleksi terhadap minat kunjung pemustaka di perpustakaan 
SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Manfaat Secara Teoritis/Ilmiah 
1) Untuk menambah khazanah kajian ilmu perpustakaan, khususnya 




pemustaka di perpustakaan SMP Negeri 2 Mengekendek Kabupaten 
Tana Toraja. 
2) Mengokohkan teori tentang perpustakaan sebagai sumber belajar bagi 
siswa. 
b. Manfaat praktis 
1) Sebagai tolak ukur pengembangan koleksi terhadap minat kunjung 
pemustaka di perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten 
Tana Toraja. 
2) Dapat memberi motivasi kepada pemustaka untuk lebih aktif ke 
perpustakaan. 
3) Memberi kesadaran kepada pemustaka untuk menjadikan 
perpustakaan sebagai sumber belajar. 






A. Koleksi Perpustakaan 
1. Pengembangan koleksi 
Pengembangan koleksi adalah istilah yang lazim digunakan di dunia 
perpustakaan untuk menyatakan bahan pustaka apa saja yang harus diadakan 
oleh perpustakaan. Menurut ALA Glossary of Library and Information Science 
(1980), bahwa pengembangan koleksi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan pengadaan koleksi perpustakaan, kebijakan 
seleksi bahan pustaka, penilaian kebutuhan pemakai, saling berbagi sumber 
informasi, perawatan koleksi perpustakaan dan penyiangan koleksi perpustakaan. 
Tujuan pengembangan koleksi untuk menambah koleksi perpustakaan 
yang berkualitas dan seimbang sehingga mampu melayani kebutuhan pengguna 
yang berubah dan tuntunan pengguna masa kini serta masa akan datang. Tujuan 
pengembangan koleksi perpustakaan perlu dirumuskan dan disesuaikan dengan 
kondisi serta kebutuhan pengguna agar perpustakaan dapat secara berencana 
mengembangkan koleksinya. 
Pengembangan koleksi adalah awal dari pembinaan koleksi perpustakaan 
yang bertujuan agar koleksi perpustakaan tetap sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dan jumlah bahan pustaka selalu mencukupi. Mutu perpustakaan selalu 
dibentuk oleh kegiatan pengembangan koleksi (Ibrahim, 2014: 285).  
Aspek yang diutamakan dalam pengembangan koleksi adalah seleksi dan 




(memilih dan mempertimbangkan) bahan perpustakaan yang akan ditambahkan 
di perpustakaan. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan 
pengkajian dan survei kebutuhan pemustaka. 
Pada pengembangan koleksi perpustakaan, pustakawan harus selalu 
memperhatikan tujuan dan fungsi perpustakaan di mana mereka bekerja. 
Misalnya untuk perpustakaan sekolah, pustakawan harus memperhatikan bahwa 
tujuan dan fungsi perpustakaan sekolah adalah untuk menunjang kurikulum 
sekolah, membekali siswa dengan keterampilan mencari, mengolah dan 
mengevaluasi informasi dan mengembangkan pribadi dan bakat penelitian 
sederhana dan tempat rekreasi bagi siswa. 
a. Jenis-jenis koleksi perpustakaan. 
Perpustakaan diharapkan dapat melayani keperluan masyarakat yang 
dilayaninya atau pemustakanya. Di perpustakaan sekolah diharapkan mampu 
melayani kebutuhan informasi siswa dan gurunya. 
Untuk pemenuhan kebutuhan informasi oleh setiap jenis 
perpustakaan terhadap pemustakanya maka perpustakaan harus 
mengembangkan koleksinya. Khusus untuk perpustakaan sekolah dalam 
“pedoman umum penyelenggaraan perpustakaan sekolah” yang dikeluarkan 
oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, disebutkan bahwa koleksi 
perpustakaan sekolah terdiri dari:  
1) Buku pelajaran  
Buku pelajaran merupakan buku utama yang digunakan kegiatan 
belajar mengajar. Buku pelajaran diterbitkan atau diadakan oleh 




2) Buku bacaan 
Buku bacaan adalah buku yang digunakan sebagai bahan bacaan bagi 
siswa, guru dan staf administrasi. Menurut jenisnya bahan bacaan di 
bedakan menjadi buku non fiksi, fiksi ilmiah dan fiksi. 
3) Buku sumber,  referensi atau rujukan  
Buku sumber, referensi atau rujukan adalah buku yang digunakan 
oleh warga sekolah sebagai sumber informasi untuk menambah ilmu 
pengetahuan. Jenis koleksi ini seperti kamus, ensiklopedia, almanak 
dan direktori. 
4) Terbitan berkala 
Terbitan berkala merupakan jenis koleksi yang terbit secara terus 
menerus dan memiliki kala atau periode terbit. Jenis terbitan berkala 
anatara lain majalah, surat kabar, dan bulletin. 
b. Jumlah koleksi perpustakaan 
Jumlah koleksi hendaknya memadai untuk kebutuhan pengguna 
seperti disebutkan oleh Sutarno (2006), bahwa jumlah bahan pustaka 
selalu mencakupi agar koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. 
Koleksi perpustakaan hendaknya lengkap dalam arti terkait 
dengan kebutuhan para pengguna utama perpustakaan walaupun secara 
hakiki sudah di ketahui bahwa tidak mungkin bagi sebuah perpustakaan 
dapat memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Namun demikian, 
penting bagi pustakawan untuk dapat mendeteksi kebutuhan sehari-hari 




perpustakaan andalan para pengguna. Tentunya wajar sebuah 
perpustakaan akan ditinggalkan oleh penggunanya apabila apa yang dicari 
pengguna sering tidak bisa diperoleh di perpustakaan itu. 
Standar koleksi berdasarkan SNP (standar nasional perpustakaan) 
sebagai berikut :  
1) Koleksi perpustakaan meliputi buku (buku teks, buku pelajaran, buku 
bacaan, buku kurikulum, buku referensi) terbitan berkala, (majalah 
atau surat kabar) audio visual, dan multimedia. 
2) Jumlah koleksi  
a) Perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan bahan 
perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format sekurang-
kurangnya : 
(1) Buku teks 1 eksemplar tiap mata pelajaran tiap peserta didik. 
(2) Buku panduan pendidikan 1 eksemplar tiap mata pelajaan 
tiap guru mata pelajaran. 
(3) Buku pengayaan dengan perbandingan 70% non fiksi dan 
30% fiksi, dengan ketentuan bila 3-6 rombel jumlah buku 
sebanyak 1.000 judul, 7-12 rombel jumlah buku sebanyak 
1.500 judul, 13-18 rombel jumlah sebanyak 2.000 judul, 19-
27 rombel jumlah buku sebanyak 2.500 judul. 
b) Perpustakaan menambah koleksi buku setiap tahun dengan 
ketentuan semakin besar jumlah koleksi semakin kecil presentase 




1.500 judul penambahan sebanyak 5%; 2.000 judul sampai 
seterusnya penambahan sebanyak 6%). 
c) Perpustakaan melanggan minimal 2 judul majalah dan dua judul 
surat kabar. 
Sedangkan standar koleksi berdasarkan SNI (Standar Nasional 
Indonesia) Kepustakaan Perpustakaan adalah sebagai berikut: 
1) Terbitan berkala 
Perpustakaan melanggan minimal satu judul majalah dan satu judul 
surat kabar yang terkait dengan kelangsungan proses pembelajaran. 
2) Buku pelajaran pelengkap 
Perpustakaan menyediakan buku pelajaran pelengkap yang sifatnya 
membantu atau merupakan tambahan buku pembelajaran pokok yang 
dipakai oleh siswa dan guru. 
3) Buku bacaan 
Perpustakaan wajib menyediakan bacaan yang mendukung kegiatan 
pembelajaran di sekolah yang meliputi koleksi nonfiksi yang terkait 
dengan kurikulum dan koleksi buku fiksi dengan perbandingan 
60:40. 
4) Materi perpustakaan referensi 
Perpustakaan sekolah menyediakan materi perpustakaan referensi. 
Koleksi materi perpustakaan referensi minimal meliputi kamus 
umum bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris (untuk pendidikan 
dasar dan menengah), kamus subyek, ensiklopedi, sumber biografi, 




5) Materi perpustakaan elektronik 
Perpustakaan menyediakan akses sumber informasi elektronik 
termasuk internet. 
2. Kebijakan Pengembangan Koleksi 
Kebijakan pengembangan koleksi yaitu meliputi kebijakan perpustakaan 
untuk mengembangkan koleksi, mengarahkan data dan menempatkan jenis-jenis 
koleksi perpustakaan (Petranaya, 2004: 9). Dalam kebijakan pengembangan 
koleksi menyangkut hal tentang jenis bahan pustaka yang akan dikembangakan, 
anggarannya, serta prioritas utama tentang bahan pustaka yang akan diadakan. 
Dalam hal ini pengguna juga tentunya mempunyai wewenang dalam 
mengusulkan, memilih dan menentukan bahan pustaka namun kepustakaan tetap 
ada di tangan pustakawan yang lebih mengetahui secara langsung keadaan 
koleksi di perpustakaan, anggaran yang tersedia dan skala prioritasnya. 
Snow dalam Rosapriyanti (2014) mengatakan bahwa kurangnya definisi 
yang benar-benar tepat untuk menjelaskan tentang kebijakan pengembangan 
koleksi tertulis. Namun ia dapat memberikan pendapat tentang kebijakan 
pengembangan koleksi yaitu suatu ketentuan atau ketetapan yang memuat 
prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara pengembangan koleksi 
perpustakaan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas 
upaya penambahan dan perluasan koleksi di suatu perpustakaan. 
Kebijakan pengembangan koleksi didasari oleh beberapa asas berikut ini: 
a. Kerelevanan 
Koleksi perpustakaan harus relevan/sesuai dengan aktivitas yang 




kinerja perpustakaan yang memuaskan para pemustaka. Pustakawan harus 
bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masyarakat pemustaka. 
b. Berorientasi kepada kebutuhan pengguna 
Pengembangan koleksi harus ditujukan kepada pemenuhan 
kebutuhan pengguna. Masing-masing jenis perpustakaan mempunyai 
pengguna yang berbeda, yang berbeda pula pola kebutuhan informasinya. 
Pustakawan harus bisa membaca kebutuhan berbagai kelompok pemustaka 
yang dilayani perpustakaan 
c. Kelengkapan 
Koleksi perpustakaan hendaknya lengkap dengan kebutuhan para 
pengguna utama perpustakaan walaupun secara hakiki sudah diketahui 
bahwa tidak mungkin bagi sebuah perpustakaan dapat memenuhi semua 
kebutuhan pemustakanya. Namun penting bagi pustakawan untuk dapat 
mendeteksi kebutuhan sehari-hari dari pengguna utama perpustakaannya 
dapat menjadi perpustakaan andalan para pemustaka. 
d. Kemutakhiran 
Koleksi hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi mutakhir. Dengan demikian, perpustakaan harus mengadakan dan 
memperbaruhi bahan pustaka yang menjadi koleksi. 
e. Kerja sama 
Koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerja sama semua 
pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara 
pustakawan, pembina perpustakaan, bahan induk, tokoh masyarakat 




perpustakaannya. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan pengembangan 
koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. 
B. Minat Kunjung 
Menurut Poerwadarminta minat yaitu perhatian, kesukaan (kecenderungan 
hati) kepada sesuatu, keinginan. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong 
orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan jika mereka bebas memilih. 
Kunjung adalah kata sifat yang berarti datang atau hadir. Jadi minat kunjung adalah 
sesuatu yang menarik untuk dikunjungi tapi kalau tidak menarik maka masyarakat 
enggan berkunjung. Menurut KKBI (1998: 744) secara umum arti minat 
kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah dan keinginan, jadi minat 
kunjung adalah sesuatu yang menarik untuk dikunjungi tapi kalau tidak menarik 
maka masyarakat enggan berkunjung. Oleh sebab itu, minat kunjung bukan 
merupakan faktor turunan tetapi sesuatu aktifitas yang perlu pembiasaan. Minat 
kunjung merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang mengunjungi 
dan memanfaatkan perpustakaan. Minat kunjung ditunjukkan dengan keinginan yang 
kuat untuk datang dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan terutama membaca 
koleksi perpustakaan. 
Tujuan berkunjung secara umum adalah ingin melihat dan menyaksikan 
sesuatu yang menarik, namun pada kenyataannya ada tujuan yang lebih spesifik, 
diantaranya: 
1. Berkunjung untuk tujuan kesenangan. Dalam artian masyarakat datang 
memanfaatkan koleksi perpustakaan yang disenangi seperti novel, surat kabar, 
komik dan lain-lain. 




3. Berkunjung untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dalam artian 
seseorang berkunjung ke perpustakaan untuk memanfaatkan fasilitas dan 
membaca koleksi yang ada untuk menyelesaikan tugas akademikanya ataupun 
kantornya. 
Beberapa faktor yang mampu mendorong bangkitnya minat kunjung 
masyarakat (pemustaka) yaitu diantaranya: 
1. Rasa ingin tahu yang tinggi atas tempat dan kondisi yang ingin dikunjungi. 
2. Keadaan lingkungan yang menarik serta fasilitas yang memadai. 
3. Keadaan lingkungan sosial yang ramah juga kondusif. Artinya keamanan dan 
kenyamanan harus diutamakan. 
4. Tersedia kebutuhan yang diinginkan. 
5. Berprinsip bahwa berkunjung ke perpustakaan merupakan gaya hidup. 
Faktor-faktor tersebut dapat terpelihara melalui sikap-sikap, bahwa di dalam 
diri tertanam komitmen dengan berkunjung ke perpustakaan merupakan kebutuhan 
hidup dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta keterampilan. 
Program wajib kunjung perpustakaan, berdasarkan SNP (standar nasional 
perpustakaan) sekolah memiliki program wajib kunjung perpustakaan sekurang-
kurangnya satu jam pelajaran tiap kelas per minggu. 
Kunjungan perpustakaan adalah sebuah program kunjungan siswa didampingi 
pustakawan untuk berkunjung ke beberapa perpustakaan sekolah atau perpustakaan 
perguruan tinggi dengan tujuan agar para siswa memiliki pandangan yang luas 
tentang perpustakaan, sehingga para siswa akan mengetahui betapa pentingnya 




informasi yang sangat penting untuk diberdayakan dan mengembangkan 
pengetahuan. (Arsidi, 2014: 140). 






A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriktif dengan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang. 
Penelitian Kuantitatif yaitu proses menemukan data yang menggunakan angka 
sebagai alat untuk menemukan keterangan. Penelitian ini digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji rumusan 
masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan tempat penelitian, jenis teks yang di 
berikan kepada pemustaka berupa angket tentang Pengaruh keadaan Koleksi 
Terhadap Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek. 
Selanjutnya menganalisis hasil tersebut sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.  
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini bertempat di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
Kabupaten Tana Toraja. Penulis menetapkan perpustakaan tersebut sebagai tempat 
penelitian karena, di perpustakaan tersebut memudahkan penulis mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan, terutama informasi yang berkaitan dengan judul 
penelitian. 




C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Untuk mengetahui keadaan populasi dalam penyusunan penelitian ini, 
maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian populasi. Populasi 
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014: 117). 
Sedangkan Arikunto (2013) mengatakan bahwa populasi adalah 
keseluruhan objek penelitian. Dari beberapa defenisi yang dikemukakan, maka 
pada umumnya berarti keseluruhan objek penelitian, mencakup semua elemen 
yang terdapat dalam wilayah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh masyarakat pemustaka yang ada di perpustakaan 
SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 
Tabel 3.1 
Data Responden yang diteliti di Perpustakaan SMP Negeri 2 





1 Guru 31 10 41 
2 Staff Tata Usaha 2 7 9 
3 Siswa Kelas VII 64 55 119 
4 Siswa Kelas VIII 58 48 106 
5 Siswa Kelas IX 53 40 93 




Sumber data: Responden Yang Di Teliti di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2014: 118). Pendapat lain sampel adalah bagian 
atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002: 109). 
Metode yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu probability 
sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang 
sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk menjadi anggota sampel. Simple 
random sampling atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari 
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada dalam 
populasi itu (Sugiyono, 2014: 120). Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 79 responden dengan 5% taraf kesalahan di buktikan dalam tabel 
tentang penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahn 
1%, 5% dan 10%. 
Cara menentukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan Rumus Slovin. (Umar, 2014: 78) 
Rumus Slovin : 
  
 
         
 
 
Dimana : n = Ukuran Sampel 
N = Ukuran populasi 
e = Error level (tingkat kesalahan) 





   
           
 
   
   
        
 
                                                         
   
    
   
          
Berdasarkan rumus tersebut jumlah sampel yang diambil dan dianggap 
mewakili populasi adalah 79 responden. Sampel dipilih secara acak masing-masing 
Guru sebanyak 17 sampel, Staff Tata Usaha sebanyak 9 sampel, Siswa Kelas VII 
sebanyak 18 sampel, Siswa Kelas VIII sebanyak 18 sampel, Siswa Kelas IX sebanyak 
17 sampel. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder yang dapat 
di peroleh di tempat penelitian sebagai acuan dalam mengumpulkan informasi. 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 
2013: 308). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 
1. Observasi  
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 
bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses 




(Sugiyono, 2013: 203). Pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara sengaja 
terhadap objek penelitian kemudian mencatat hal-hal yang dianggap perlu 
sehubungan dengan masalah penelitian. 
2. Angket 
Teknik angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberikan atau menyebarkan seperangkat pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawab. (Sugiyono, 2013: 199) Pernyataan dapat 
bersifat terbuka jika pilihan jawaban tidak ditentukan sebelumnya sedangkan 
bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban telah disediakan. Namun dalam 
penelitian ini penulis menggunakan pernyataan yang bersifat tertutup. Dengan 
kegiatan membagikan sejumlah angket kepada responden dengan tujuan 
mengumpulkan data dan fakta di lapangan. 
Adapun dalam penelitian ini jawaban yang diharapkan responden secara 
keseluruhan nantinya akan diberikan skor atau nilai pada masing-masing 
kategori. Dengan demikian penentuan skor mempunyai tujuan untuk mengukur 
konsep yang telah dirumuskan dengan menggunakan beberapa indikator yang 
telah dioperasikan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan. 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen tentang 
gambaran perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 





E. Instrumen Penelitian 
Instrumen  pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti 
dalam kegiatan pengumpulan data sehingga kegiatan tersebut menjadi mudah dan 
sistematis  (Arikunto, 2006: 151). Instrumen penelitian ini menggunakan angket, 
yaitu sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden. Skala pengukuran penelitian ini menggunakan skala Likert (Sugiyono, 
2013: 95). Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert 
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan 
analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: 
1. sangat setuju skor = 5 
2. setuju skor = 4 
3. ragu-ragu skor = 3 
4. tidak setuju skor = 2 
5. sangat tidak setuju skor = 1 
F. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperolehi informasi tentang hal 
tersebut. Menurut Sugiyono (2013 : 64) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau 
sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 







Tabel  3.2  
Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
1. Keadaan Koleksi 
1. Jenis koleksi 
2. Jumlah koleksi 
3. Kualitas koleksi 
2. Minat Kunjung 
1. Menyelesaikan tugas/pekerjaan 
2. Fasilitas yang memadai 
3. Ramah dan Kondusif 
G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
1. Uji Validitas 
Suatu alat pengukuran dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa yang 
harus diukur oleh alat itu. Meter itu valid karena memang mengukur jarak. 
Demikin pula timbangan valid karena mengukur berat. Bila timbangan tidak 
mengukur berat akan tetapi mengukur yang lain, maka timbangan itu tidak 
Valid (Nasution, 2007 : 74). 
Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu 
mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap 
skor butir. Masrum (1979) menyatakan “Item yang mempunyai korelasi yang 
tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi 
pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau 
r = 0,3”. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 
maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2013: 
187-1189). 
Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product 




    
               
                           
 
Keterangan: 
N= jumlah responden uji coba 
X= skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 
Y= skor total yang diperoleh dari setiap item 
∑X= jumlah skor dalam distribusi X 
∑Y= jumlah skor dalam distribusi Y 
∑  = jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 
∑  = jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 
Secara sederhana penulis menggunakan program SPSS Versi 22 dalam 
mengelolah dan mengumpulkan data untuk diuji vadiditas item penelitian. 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas menurut Hasan (2006: 15) reliabilitas artinya memiliki 
sifat dapat dipercaya, yaitu apabila alat ukur yang digunakan berkali-kali oleh 
peneliti yang  lain tetap memberikan hasil yang sama. Pengukuran reliabilitas 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS Versi 22 dan rumus 
koefesien Alpha Kroanbach sebagai berikut: 
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 ii = Nilai reliabilitas instrumen 
∑   = Jumlah butiran pertanyaan 
    = Varians total 
   Jumlah item 
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yakni metode kuantitatif 
dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014: 208). 
Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif yang merupakan metode pengolahan data yang bersifat statistik 
dimana dalam pengolahan datanya lebih kepada perhitungan data statistik (Sugiyono, 
2014: 188). 
Dalam penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis data kuantitatif yang digunakan, 
yaitu: 
1. Uji Korelasi 
Uji korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi 
product moment, digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel. 




hubungan antar varibel. Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi dapat 
dilihat pada tabel, sebagai berikut: 
 
Tabel 3.3 
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tinggi Hubungan 
0,00 - 0,19 
0,20 – 0,19 
0,40 – 0,59 
0,60 – 0,79 






Sumber: Sugiyono (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
Menurut Sugiono (2014: 182), teknik yang digunakan untuk menghitung 
nilai koefisien korelasi dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 
Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi product moment, sebagai berikut: 
    
              
                          
 
Keterangan : 
rᵪᵧ = Koefisien korelasi antara skor butir (X) dengan skor butir (Y) 
n = Banyaknya responden 
∑x = Jumlah skor variabel (X) 
∑x² = Jumlah kuadrat skor variabel (X) 
∑y = Jumlah skor variabel (Y) 




∑xy = Jumlah perkalian skor item dengan skor butir (X) dan skor 
variabel (Y) 
2. Uji Regresi 
Uji regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear 
sederhana, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel keadaan koleksi 
terhadap minat kunjung pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
Kabupaten Tana Toraja. Kegunaan regresi linear sederhana adalah untuk 
mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 
memprediksikan variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas dengan 
nilai probabilitas 0,05 (Sarwono, 2006: 66). Adapun rumus regresi linear 
sederhana, sebagai berikut: 
Y = a + b X 
Keterangan : 
Y = Nilai dalam variabel dependen yang diprediksi (minat kunjung 
pemustaka di Perpustakaan SMP  Negeri 2 Mengkendek). 
a = Konstanta (bila harga X = 0). 
b = Koefisien regresi variabel independen yang menunjukkan angka 
peningkatan/penurunan variabel independen didasarkan pada 
variabel dependen. 
X = Nilai dalam variabel independen (keadaan koleksi). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum SMP Negeri 2 Mengkendek 
1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Negeri 2 Mengkendek 
SMP Negeri 2 Mengkendek yang berdiri sejak 36 tahun yang silam, atau 
tepatnya pada tahun 1981, yang terletak di Salubarani, Kec. Gandangbatu 
Sillanan, Kab. Tana Toraja yang mempunyai luas lokasi 1.730m². Pembahasan 
masalah sejarah berdirinya SMP Negeri 2 Mengkendek adalah dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran kepada para pembaca tentang keadaan pada masa 
lampau yang dapat dijadikan bahan dalam menghadapi masa-masa yang akan 
datang dalam membina pendidikan masa sekolah pada khususnya dan 
pndidikan nasional pada umumnya. 
SMP Negeri 2 Mengkendek yang didirikan oleh pemerintah merupakan 
alternatif pendidikan bagi anak-anak yang lulus SD, sebab di wilayah tersebut 
untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan menengah sangat sulit. Sekolah 
yang ada jaraknya jauh dari wilayah tersebut, dengan alasan itulah sehingga 
mendorong pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat di sekitarnya 
untuk mendirikan sekolah tersebut. 
Semenjak didirikannya sekolah tersebut, SMP Negeri 2 Mengkendek 
telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, dan telah mengalami 





Urutan Nama Kepala SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 
No Nama Periode Jabatan 
1 Bagenda Liwangka, S. Pd 1981 s/d 1985 
2 Marten Kendek Sima 1985 s/d 1989 
3 Andarias Kaba, B.A 1998 s/d 1993 
4 Ruth Cory, S. Pd 1998 s/d 1993 
5 Drs. Andarias Adri, M.A.P 2008 s/d 2014 
6 Martina Lala, S. Pd 2014 – Sekarang 
Sumber data: Dokumen SMP Negeri 2 Mengkendek tahun 2017 
SMP Negeri 2 Mengkendek yang berdiri pada tahun 1981 merupakan 
salah satu sekolah yang berada di salah satu daerah terpencil di kabupaten Tana 
Toraja tepatnya di Salubarani, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja, 
sekitar ±30 km dari ibukota kecamatan. Penduduk Salubarani yang multi 
cultural, sosial, dan buaya tersebut menjadikan sekolah ini sebagai alternatif 
yang ideal, khususnya dalam hal pembinaan keagamaan. Meskipun dalam 
berbagai hal, sekolah ini masih jauh dari sekolah standar, baik sarana dan 
prasarana maupun tenaga pengajar yang jumlahnya belum memadai. Lokasi 
sekolah yang dikelilingi masyarakat yang menganut agama Islam, Kristen 
Protestan dan Kristen Katolik. 
Semenjak pertama kali dibukanya sampai sekarang ini, SMP Negeri 2 
Mengkendek senantiasa selalu mengedepankan mutu pendidikan serta kualitas 
siswa yang nantinya ditelorkan dari sekolah tersebut, sesuai visi dan misi dari 




Itulah sejarah singkat berdirinya SMP Negeri 2 Mengkendek, yang 
penulis ketengahkan tersebut agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan di 
dalam usaha untuk lebih mengetahui dengan jelas berdirinya SMP Negeri 2 
Mengkendek. 
2. Gambaran Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 
adalah salah satu pusat untuk mencari informasi bagi pemustaka. Dimana 
perpustakaan ini letaknya sudah strategis yang terletak di tengah-tengah 
lingkungan sekolah dan mudah dijangkau oleh pemustaka, perpustakaan ini 
dikelola oleh tiga orang pustakawan, namun hanya satu orang saja yang 
berlatar-belakang D2 perpustakaan, dua orang lainnya termasuk kordinator 
perpustakaan yang juga menjadi tenaga pengajar di SMP tersebut berlatar-
belakang S.Pd. Sarana dan prasarana seperti rak buku, meja baca, kursi baca, 
lemari buku, 1 komputer sebagai pangkalan data, 1 ruangan khusus untuk 
pengolahan yang sudah memadai. Hanya saja keadaan koleksi di perpustakaan 
ini yang belum memenuhi standar nasional perpustakaan sekolah, karena 
koleksinya yang sangat di dominasi koleksi-koleksi buku paket, sedangkan 
koleksi-koleksi fiksi hanya beberapa saja.  
3. Visi dan Misi Sekolah dan Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
a. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Mengkendek 
1) Visi 
“Berprestasi, Berakhlak Mulia dan Peduli Lingkungan” 
2) Misi 




b) Meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik sesuai 
dengan perkembangan iptek dan tuntunan masyarakat. 
c) Menumbuhkan iklim sekolah dan manajemen sekolah yang 
kondusif bagi tumbuh kembangnya kecakapan hidup siswa. 
d) Menumbuhkan semangat religius, kedisiplinan dan kekeluargaan 
pada seluruh warga sekolah. 
e) Menumbuhkan semangat patriotisme melalui peringatan hari-hari 
besar nasional. 
f) Menciptakan warga sekolah yang berbudaya sopan dan santun. 
g) Mewujudkan lingkungan sekolah yang asri, menyenangkan dan 
sehat. 
h) Menyiapkan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi. 
b. Visi dan Misi Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
1) Visi 
a) Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa, 
kecerdasan dan keterampilan. 
b) Mempertinggi budi pekerti dan mempertebal semangat 
kebangsaan dan cinta tanah air sehingga menumbuhkan manusia-
manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri 
serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan 
bangsa berdasarkan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan 






a) Mengembangkan minat dan kemampuan dan kebiasaan 
membaca khususnya serta mendayagunakan budaya tulisan 
dalam segala sektor kehidupan. 
b) Mengembangkan kemampuan mencari dan mengolah serta 
memanfaatkan informasi. 
c) Mendidik siswa agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan 
pustaka secara tepat dan berhasil guna. 
d) Meletakkan dasar-dasar ke arah belajar mandiri. 
e) Memupuk dan mengembangkan minat dan bakat siswa dalam 
segala aspek. 
f) Menumbuhkan penghargaan siswa terhadap pengalaman 
imajinatif. 
g) Mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah 
yang dihadapi atas tanggung jawab dan usaha sendiri. 
4. Struktur Organisasi Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
Struktur organisasi ialah pola formal tentang bagaimana orang dan 
pekerjaan dikelompokkan. Proses berkenaan dengan aktivitas yang memberi 
kehidupan pada skema organisasi itu. Komunikasi, pengambilan keputusan, 
efaluasi prestasi kerja, sosialisasi, dan pengembangan karir adalah proses dalam 




















Sumber : Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek tahun 2017 
B. Hasil Penelitian 
1. Pengaruh Keadaan Koleksi Terhadap Minat Kunjung Pemustaka di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 
a. Analisis Hasil Penelitian 
Analisis hasil penelitian ini akan diuraikan keseluruhan berdasarkan 
hasil dan kondisi yang ada di lapangan serta data yang diperoleh berkaitan 
dengan pengaruh keadaan koleksi terhadap minat kunjung pemustaka di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 
 
KEPALA SEKOLAH 




Cornelius Nardi, S.E 





b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
1) Uji Validitas 
Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan 
dapat mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Suharsimi (Arikunto 
2013: 85) agar dapat memperoleh data yang valid, maka instrumen atau 
alat untuk mengevaluasi  harus valid. Uji validitas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji validitas instrumen, yaitu menguji pada kualitas 
item-itemnya dengan menghitung korelasi setiap item dengan skor atau 
angka sebagai kriteria validitasnya dan dapat pula untuk melihat 
kelayakan butir, mendukung suatu kelompok variabel tertentu, hasilnya 
dibandingkan dengan r tabel dengan tingkat kesalahan 5%, jika r tabel 
kurang dari r hitung maka butir soal disebut valid (Noor, 2011: 169). 
Untuk pengolahan data uji validitas, penulis menggunakan SPSS 
versi 22 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Memasukkan skor kuesioner yang telah ditabulasi kedalam lembar 
kerja SPSS versi 22 
b) Pilih menu Analyze dan pilih submenu Correlate lalu pilih Bivarlate 
c) Mengisikan dalam kotak variabel indikator variabel dan skor total 
variabel. 
d) Kemudian pilih Correlation Coeficients Pearson 







Hasil Uji Validitas Variabel (X dan Y) 
No. Item 









































































































Sumber : Output SPSS Versi 22 
Berdasarkan tabel di atas, jika nilai r hitung > r tabel, maka 
dikatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung < r tabel, maka dikatakan tidak 
valid. Jadi, nilai r hitung yang tidak signifikan antara item pertanyaan 
dengan total item adalah no. 22. Nilai sig. No.22 = 193 < 0,227 maka soal 
no. 22 tidak valid, karenanya harus dikeluarkan. Dalam hal ini, taraf 






2) Uji Reliabilitas 
Menurut Ghozali (2013: 47), reliabilitas sebenarnya adalah alat 
untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel 
atau konstruk. Suatu kuesioner akan dikatakan reliabel atau handal jika 
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 
waktu ke waktu. Pengukuran relibilitas dapat dilakukan dengan dua cara 
yaitu repeated measure (pengukuran ulang) dan one shot (pengukuran 
sekali saja). Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan 
one shot atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan 
dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar pernyataan lain. 
Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan bantuan SPSS (Statistical 
Product and Servic Solution) dengan teknik cronbach’s alpha dengan 
langkah- langkah sebagai berikut: 
a) Memasukkan nilai skor kuesioner yang telah ditabulasi kedalam 
lembar kerja SPSS versi 22. 
b) Kemudian pilih menu Analyze lalu pilih scale, lalu pilih Reability 
Analysis 
c) Mengisi kedalam kotak indikator variabel 
d) Pilih Model Alpha lalu tekan Ok, didapatkan hasil output 
Hasil uji reliabilitas variabel X dan Y, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel (X) Keadaan Koleksi 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,726 13 




Dari hasil tersebut nilai Alpha sebesar 0,726, nilai ini kemudian kita 
bandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 
dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 79, maka didapat r tabel sebesar 
0,227. Oleh karena nilai r = 0,726 > r tabel = 0,227 maka hasil data hasil 
angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain data 
hasil angket dapat dipercaya. 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel (Y) Minat Kunjung 
 
Sumber: Output SPSS Versi 22 
Nilai koefisien reliabilitas variabel Y di atas adalah 0,790 nilai ini 
kita bandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 
dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 79, maka didapat r tabel sebesar 
0,227. Oleh karena nilai r = 0,790 > r tabel = 0,227, maka data hasil angket 
memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain data hasil 
angket dapat dipercaya. 
c. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif tentang hasil penelitian dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran pengaruh keadaan koleksi terhadap minat kunjung 
pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek. Uraian hasil 
perhitungan statistic deskriftip dengan menggunakan distribusi frekuensi dan 
presentase sebagaimana dituangkan dalam bentuk table setiap item di bawah 
ini sebagai berikut: 
Cronbach's 





1) Data Responden 
Berdasarkan jawaban responden yang didapatkan dari hasil 
penyebaran kuesioner sebanyak 79 eksamplar karena, jumlah populasi 
sebanyak 368 oranng. Kemudian dari populasi tersebut diambil 79 sampel 
yang dibagikan kuesioner. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah 
responden yang dibagikan kuesioner sebanyak 79 orang, peneliti akan 
memaparkan jawaban responden baik tentang keadaan koleksi maupun 
tentang minat kunjung pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek, terlebih dulu penulis akan menguraikan identitas responden 
di perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek. Responden dalam penelitian 
ini adalah semua pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan SMP Negeri 
2 Mengkendek pada saat penelitian berlangsung. Identitas responden dalam 
penelitian ini dapat diketahui melalui nama, jenis kelamin, dan status. 
Nama tidak dapat dikelompokkan karena setiap responden berbeda. 
Sedangkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin dan status.. 
Adapun identitas responden yang di maksud, dapat dilihat dalam tabel 
sebagai berikut: 
a) Jenis Kelamin 
Tabel 4.5 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Responden Frekuensi Presentase (%) 
1 Laki-laki 38 48,1% 
2 Perempuan 41 51,9% 
Jumlah 79 100% 




Berdasarkan tabel di atas dari hasil jawaban responden 
diperoleh gambaran bahwa dari 79 responden mayoritas berjenis 
kelamin  perempuan dengan jumlah 41 orang atau 51,9% sedangkan 
laki-laki sebanyak 38 orang atau 48,1%. 
b) Status 
Tabel 4.6  
Berdasarkan Status Responden 
No Status Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Guru 
 17 21,5% 
2 Staff Tata Usaha 9 11,4% 
3 Siswa Kelas VII 18 22,8% 
4 Siswa Kelas VIII 18 22,8% 
5 Siswa Kelas IX 17 21,5% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: hasil analisis data 2017 
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa status responden 
sebagai Guru berjumlah 17 orang atau 21,5%, status responden 
sebagai Staff Tata Usaha berjumlah 9 orang atau 11,3%, status 
responden sebagai Siswa Kelas VII berjumlah 18 orang atau 23,0%, 
status responden sebagai Siswa Kelas VIII berjumlah 18 orang atau 
23,0%, status responden sebagai Siswa Kelas IX berjumlah 117 






c) Keadaan Koleksi  
(1) Jenis Koleksi 
  Tabel 4.7 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek memiliki koleksi 
yang sesuai kurikulum. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 10 12,7% 
2 Setuju 37 46,8% 
3 Ragu-ragu 23 29,1% 
4 Tidak Setuju 6 7,6% 
5 Sangat Tidak Setuju 3 3,8% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
memiliki koleksi yang sesuai kurikulum. Responden yang 
menyatakan sangat setuju ada 10 orang atau sebesar 12,7%, yang 
menyatakan  setuju ada 37 orang atau 46,8%, yang menyatakan 
ragu-ragu ada 23 orang  atau 29,1%, yang menyatakan tidak setuju 
6 orang atau 7,6%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 3 
orang atau 3,8%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek memiliki koleksi yang sesuai kurikulum, 






Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek memiliki koleksi 
buku teks (buku pelajaran). 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 14 17,7% 
2 Setuju 28 35,4% 
3 Ragu-ragu 19 24,1% 
4 Tidak Setuju 16 20,3% 
5 Sangat Tidak Setuju 2 2,5% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
memiliki koleksi buku teks (buku pelajaran). Responden yang 
menyatakan sangat setuju ada 14 orang atau sebesar 17,7%, yang 
menyatakan  setuju ada 28 orang atau 39,4%, yang menyatakan 
ragu-ragu ada 19 orang  atau 24,1%, yang menyatakan tidak setuju 
16 orang atau 20,3%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 
ada 2 orang atau 2,5%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek memiliki koleksi buku teks (buku 








Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek memiliki koleksi 
buku fiksi (novel, cerpen, dll). 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 14 17,7% 
2 Setuju 20 25,3% 
3 Ragu-ragu 24 30,4% 
4 Tidak Setuju 18 22,8% 
5 Sangat Tidak Setuju 3 3,8% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
memiliki koleksi buku fiksi (novel, cerpen, dll). Responden yang 
menyatakan sangat setuju ada 14 orang atau sebesar 17,7%, yang 
menyatakan  setuju ada 20 orang atau 25,3%, yang menyatakan 
ragu-ragu ada 24 orang atau 30,4%, yang menyatakan tidak setuju 
18 orang atau 22,8%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 
ada 3 orang atau 3,8%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek memiliki koleksi buku fiksi (novel, cerpen, 








Perpustakaan Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
memiliki koleksi terbitan berkala  
(seperti Koran, majalah, dll). 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 9 11,4% 
2 Setuju 29 36,7% 
3 Ragu-ragu 30 38,0% 
4 Tidak Setuju 10 12,7% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 1,3% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban pemustaka 
tentang Perpustakaan Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
memiliki koleksi terbitan berkala (seperti Koran, majalah, dll). 
Responden yang menyatakan sangat setuju ada 9 orang atau 
sebesar 14,4%, yang menyatakan  setuju ada 29 orang atau 36,7%, 
yang menyatakan ragu-ragu ada 30 orang atau 38,0%, yang 
menyatakan tidak setuju 10 orang atau 12,7%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju ada 1 orang atau 1,3%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek memiliki koleksi terbitan berkala (seperti 







Perpustakaan Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
dapat membantu dalam menyelesaikan tugas. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 25 31,6 % 
2 Setuju 30 38,0% 
3 Ragu-ragu 13 16,5% 
4 Tidak Setuju 9 11,4% 
5 Sangat Tidak Setuju 2 2,5% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
dapat membantu dalam menyelesaikan tugas. Responden yang 
menyatakan sangat setuju ada 25 orang atau sebesar 31,6%, yang 
menyatakan  setuju ada 30 orang atau 38,0%, yang menyatakan 
ragu-ragu ada 13 orang atau 16,5%, yang menyatakan tidak setuju 
9 orang atau 11,4%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 
2 orang atau 2,5%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek dapat membantu dalam menyelesaikan 







(2) Jumlah Koleksi 
Tabel 4.12 
Saya merasa jumlah koleksi buku teks (buku pelajaran) yang 
tersedia di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek cukup 










Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang jumlah koleksi buku teks (buku pelajaran) yang 
tersedia di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek cukup 
memadai untuk proses belajar mengajar. Responden yang 
menyatakan sangat setuju ada 10 orang atau sebesar 12,7%, yang 
menyatakan  setuju ada 37 orang atau 46,8%, yang menyatakan 
ragu-ragu ada 23 orang atau 29,1%, yang menyatakan tidak setuju 
6 orang atau 7,6%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 3 
orang atau 3,8%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah koleksi buku 
teks (buku pelajaran) yang tersedia di Perpustakaan SMP Negeri 2 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 10 12,7% 
2 Setuju 37 46,8% 
3 Ragu-ragu 23 29,1% 
4 Tidak Setuju 6 7,6% 
5 Sangat Tidak Setuju 3 3,8% 




Mengkendek cukup memadai untuk proses belajar mengajar, 
sebagian besar mengatakan setuju. 
Tabel 4.13 
Saya merasa jumlah koleksi buku fiksi (novel, cerpen, dll) 
yang tersedia di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
cukup memadai. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 6 7,6% 
2 Setuju 14 17,7% 
3 Ragu-ragu 27 34,2% 
4 Tidak Setuju 29 36,7% 
5 Sangat Tidak Setuju 3 3,8% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas diketahui bahwa tanggapan pemustaka 
tentang jumlah koleksi buku fiksi (novel, cerpen, dll) yang 
tersedia di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek cukup 
memadai, yang menyatakan sangat setuju ada 6 orang atau sebesar 
7,6%, yang menyatakan  setuju ada 14 orang atau 17,7%, yang 
menyatakan ragu-ragu ada 27 orang atau 34,2%, yang menyatakan 
tidak setuju 29 orang atau 36,7%, dan yang menyatakan sangat 
tidak setuju 3 orang atau 3,8%..  
Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah koleksi buku 




Negeri 2 Mengkendek cukup memadai sebagian besar mengatakan 
tidak setuju. 
Tabel 4.14 
Saya merasa jumlah koleksi terbitan berkala (seperti Koran, 
majalah, dll) yang tersedia di Perpustakaan SMP Negeri 2 









Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas diketahui bahwa tanggapan pemustaka 
tentang jumlah koleksi terbitan berkala (seperti Koran, majalah, 
dll) yang tersedia di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
cukup memadai, yang menyatakan sangat setuju ada 13 orang atau 
sebesar 16,5%, yang menyatakan  setuju ada 21 orang atau 26,6%, 
yang menyatakan ragu-ragu ada 26 orang atau 32,9%, yang 
menyatakan tidak setuju 18 orang atau 22,8%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju ada 1 orang atau 1,3%.  
Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah koleksi terbitan 
berkala (seperti Koran, majalah, dll) yang tersedia di Perpustakaan 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 13 16,5% 
2 Setuju 21 26,6% 
3 Ragu-ragu 26 32,9% 
4 Tidak Setuju 18 22,8% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 1,3% 




SMP Negeri 2 Mengkendek cukup memadai, sebagian besar 
mengatakan ragu-ragu. 
Tabel 4.15 
Saya merasa jumlah exampler tiap buku yang tersedia di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek cukup memadai. 
 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas diketahui bahwa tanggapan pemustaka 
tentang jumlah exsampler tiap buku yang tersedia di Perpustakaam 
SMP Negeri 2 Mengkendek cukup memadai, yang menyatakan 
sangat setuju ada 5 orang atau sebesar 6,3%, yang menyatakan  
setuju ada 13 orang atau 16,5%, yang menyatakan ragu-ragu ada 
25 orang atau 31,6%, yang menyatakan tidak setuju 30 orang atau 
38,0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 6 orang atau 
7,6%.  
Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah exsampler tiap 
buku yang tersedia di Perpustakaam SMP Negeri 2 Mengkendek 
cukup memadai, sebagian besar mengatakan tidak setuju. 
 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 5 6,3% 
2 Setuju 13 16,5% 
3 Ragu-ragu 25 31,6% 
4 Tidak Setuju 30 38,0% 
5 Sangat Tidak Setuju 6 7,6% 




(3) Kualitas Koleksi 
Tabel 4.16 
Saya merasa isi buku di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek dapat menambah ilmu pengetahuan. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 12 15,2% 
2 Setuju 44 55,7% 
3 Ragu-ragu 21 26,6% 
4 Tidak Setuju - - 
5 Sangat Tidak Setuju 2 2,5% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas diketahui bahwa tanggapan pemustaka 
tentang isi buku di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
dapat menambah ilmu pengetahuan, yang menyatakan sangat 
setuju ada 12 orang atau sebesar 15,2%, yang menyatakan setuju 
ada 44 orang atau 55,7%, yang menyatakan ragu-ragu ada 21 
orang atau 26,6%, tak ada satupun yang menyatakan tidak setuju, 
dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 2 orang atau 2,5%.  
Dari data tersebut diketahui bahwa isi buku di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek dapat menambah ilmu 








Saya merasa isi buku di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek dapat menambah wawasan. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 25 31,6% 
2 Setuju 28 35,4% 
3 Ragu-ragu 16 20,3% 
4 Tidak Setuju 10 12,7% 
5 Sangat Tidak Setuju - - 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas diketahui bahwa tanggapan pemustaka 
tentang isi buku di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
dapat menambah wawasan, yang menyatakan sangat setuju ada 25 
orang atau sebesar 31,6%, yang menyatakan  setuju ada 28 orang 
atau 35,4%, yang menyatakan ragu-ragu ada 16 orang atau 20,3%, 
yang menyatakan tidak setuju ada 10 orang atau 12,7%, dan tak 
ada satupun yang menyatakan sangat tidak setuju. 
Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah isi buku di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek dapat menambah 









Saya merasa isi buku di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek berkualitas karena ditulis oleh orang yang 
terkenal dan memiliki otoritas di bidangnya. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 19 24,1% 
2 Setuju 21 26,6% 
3 Ragu-ragu 16 20,3% 
4 Tidak Setuju 21 26,6% 
5 Sangat Tidak Setuju 2 2,5% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas diketahui bahwa tanggapan pemustaka 
tentang isi buku di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
berkualitas karena ditulis oleh orang yang terkenal dan memiliki 
otoritas di bidangnya, yang menyatakan sangat setuju ada 19 
orang atau sebesar 24,1%, yang menyatakan  setuju ada 21 orang 
atau 26,6%, yang menyatakan ragu-ragu ada 16 orang atau 20,3%, 
yang menyatakan tidak setuju 21 orang atau 26,6%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju ada 2 orang atau 2,5%.  
Dari data tersebut diketahui bahwa isi buku di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek berkualitas karena 
ditulis oleh orang yang terkenal dan memiliki otoritas di 
bidangnya, sebagian besar mengatakan setuju yang seimbang 






Saya merasa isi buku di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek berkualitas karena diterbitkan dan dicetak oleh 
penerbit yang sudah terkenal. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 11 13,9% 
2 Setuju 30 38,0% 
3 Ragu-ragu 19 24,1% 
4 Tidak Setuju 17 21,5% 
5 Sangat Tidak Setuju 2 2,5% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang isi buku di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek berkualitas karena diterbitkan dan dicetak oleh 
penerbit yang sudah terkenal. Responden yang menyatakan sangat 
setuju ada 11 orang atau sebesar 13,9%, yang menyatakan  setuju 
ada 30 orang atau 38,0%, yang menyatakan ragu-ragu ada 19 
orang  atau 24,1%, yang menyatakan tidak setuju 17 orang atau 
21,5%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 2 orang atau 
2,5%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa isi buku di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek berkualitas karena 
diterbitkan dan dicetak oleh penerbit yang sudah terkenal, 




d) Minat Kunjung 
(1) Menyelesaikan Tugas 
Tabel 4.20 
Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena koleksinya bisa menambah ilmu 
pengetahuan. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 21 26,6% 
2 Setuju 35 44,3% 
3 Ragu-ragu 14 17,7% 
4 Tidak Setuju 9 11,4% 
5 Sangat Tidak Setuju - - 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena koleksinya bisa menambah ilmu 
pengetahuan. Responden yang menyatakan sangat setuju ada 21 
orang atau sebesar 26,6%, yang menyatakan  setuju ada 35 orang 
atau 44,3%, yang menyatakan ragu-ragu ada 14 orang  atau 
17,7%, yang menyatakan tidak setuju 9 orang atau 11,4%, dan tak 
ada satupun yang menyatakan sangat tidak setuju. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek karena koleksinya bisa 





Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena koleksinya bisa membantu 
menyelesaikan tugas. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 17 21,5% 
2 Setuju 33 41,8% 
3 Ragu-ragu 17 21,5% 
4 Tidak Setuju 10 12,7% 
5 Sangat Tidak Setuju 2 2,5% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena koleksinya bisa membantu menyelesaikan 
tugas. Responden yang menyatakan sangat setuju ada 17 orang 
atau sebesar 21,5%, yang menyatakan  setuju ada 33 orang atau 
41,8%, yang menyatakan ragu-ragu ada 17 orang  atau 21,5%, 
yang menyatakan tidak setuju 10 orang atau 12,7%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju ada 2 orang atau 2,5%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek karena koleksinya bisa 






(2) Fasilitas yang Memadai 
Tabel 4.22 
Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena koleksinya baru-baru. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 10 12,7% 
2 Setuju 21 26,6% 
3 Ragu-ragu 27 34,2% 
4 Tidak Setuju 19 24,1% 
5 Sangat Tidak Setuju 2 2,5% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017  
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena koleksinya baru-baru. Responden yang 
menyatakan sangat setuju ada 10 orang atau sebesar 12,7%, yang 
menyatakan  setuju ada 21 orang atau 26,6%, yang menyatakan 
ragu-ragu ada 27 orang  atau 34,2%, yang menyatakan tidak setuju 
19 orang atau 24,1%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 
ada 2 orang atau 2,5%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek karena koleksinya baru-







Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek untuk meminjam koleksi. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 26 32,9% 
2 Setuju 41 51,9% 
3 Ragu-ragu 5 6,3% 
4 Tidak Setuju 6 7,6% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 1,3% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek untuk meminjam koleksi. Responden yang 
menyatakan sangat setuju ada 26 orang atau sebesar 32,9%, yang 
menyatakan  setuju ada 41 orang atau 51,9%, yang menyatakan 
ragu-ragu ada 5 orang  atau 6,3%, yang menyatakan tidak setuju 6 
orang atau 7,6%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 1 
orang atau 1,3%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek untuk meminjam 







Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek untuk menyalurkan hobby membaca. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 13 16,5% 
2 Setuju 27 34,2% 
3 Ragu-ragu 17 21,5% 
4 Tidak Setuju 19 24,1% 
5 Sangat Tidak Setuju 3 3,8% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek untuk menyalurkan hobby membaca. Responden 
yang menyatakan sangat setuju ada 13 orang atau sebesar 16,5%, 
yang menyatakan  setuju ada 27 orang atau 34,2%, yang 
menyatakan ragu-ragu ada 17 orang  atau 21,5%, yang 
menyatakan tidak setuju 19 orang atau 24,1%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju ada 3 orang atau 3,8%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek untuk menyalurkan 








Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena tidak ada kegiatan lain. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 9 11,4 
2 Setuju 29 36,7 
3 Ragu-ragu 30 38,0 
4 Tidak Setuju 10 12,7 
5 Sangat Tidak Setuju 1 1,3 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena tidak ada kegiatan lain. Responden yang 
menyatakan sangat setuju ada 9 orang atau sebesar 11,4%, yang 
menyatakan  setuju ada 29 orang atau 36,7%, yang menyatakan 
ragu-ragu ada 30 orang  atau 38,0%, yang menyatakan tidak setuju 
10 orang atau 12,7%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 
ada 1 orang atau 1,3%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek karena tidak ada 










Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena banyak koleksi fiksinya 
 (novel, cerpen, dll). 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 6 7,6% 
2 Setuju 14 17,7% 
3 Ragu-ragu 27 34,2% 
4 Tidak Setuju 29 36,7% 
5 Sangat Tidak Setuju 3 3,8% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena banyak koleksi fiksinya. Responden yang 
menyatakan sangat setuju ada 6 orang atau sebesar 7,6%, yang 
menyatakan  setuju ada 14 orang atau 17,7%, yang menyatakan 
ragu-ragu ada 27 orang  atau 34,2%, yang menyatakan tidak setuju 
29 orang atau 36,7%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 
ada 3 orang atau 3,8%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek karena banyak koleksi 







Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena terdapat fasilitas yang memadai. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 14 17,7% 
2 Setuju 41 51,9% 
3 Ragu-ragu 14 17,7% 
4 Tidak Setuju 9 11,4% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 1,3% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan 
pemustaka tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena terdapat fasilitas yang memadai. Responden 
yang menyatakan sangat setuju ada 14 orang atau sebesar 17,7%, 
yang menyatakan  setuju ada 41 orang atau 51,9%, yang 
menyatakan ragu-ragu ada 14 orang  atau 17,7%, yang 
menyatakan tidak setuju 9 orang atau 11,4%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju ada 1 orang atau 1,3%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek karena terdapat fasilitas 






(3) Ramah dan Kondusif 
Tabel 4.28 
Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek karena suasananya nyaman untuk membaca. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 17 21,5% 
2 Setuju 33 41,8% 
3 Ragu-ragu 17 21,5% 
4 Tidak Setuju 10 12,7% 
5 Sangat Tidak Setuju 2 2,5% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan pemustaka 
tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
karena suasananya nyaman untuk membaca. Responden yang 
menyatakan sangat setuju ada 17 orang atau sebesar 21,5%, yang 
menyatakan  setuju ada 33 orang atau 41,8%, yang menyatakan 
ragu-ragu ada 17 orang  atau 21,5%, yang menyatakan tidak setuju 
2 orang atau 2,5%, dan tak satupun yang menyatakan sangat tidak 
setuju. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek karena suasananya 







Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
karena pustakawannya ramah. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 26 32,9% 
2 Setuju 36 45,6% 
3 Ragu-ragu 8 10,1% 
4 Tidak Setuju 9 11,4% 
5 Sangat Tidak Setuju - - 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan pemustaka 
tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
karena pustakawannya ramah. Responden yang menyatakan sangat 
setuju ada 26 orang atau sebesar 32,9%, yang menyatakan  setuju 
ada 36 orang atau 45,6%, yang menyatakan ragu-ragu ada 8 orang  
atau 10,1%, yang menyatakan tidak setuju 9 orang atau 11,4%, dan 
tak satupun yang menyatakan sangat tidak setuju. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek karena pustakawannya 








Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
karena pemustaka diberikan kebebasan untuk memilih koleksi 
yang dibutuhkan. 
No Pernyataan Responden Frekuensi Persentase (%) 
1 Sangat Setuju 21 26,6% 
2 Setuju 45 57,0% 
3 Ragu-ragu 11 13,9% 
4 Tidak Setuju 1 1,3% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 1,3% 
Jumlah 79 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan pemustaka 
tentang berkunjung ke Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
karena pemustaka diberikan kebebasan untuk memilih koleksi yang 
dibutuhkan. Responden yang menyatakan sangat setuju ada 21 
orang atau sebesar 26,6%, yang menyatakan  setuju ada 45 orang 
atau 57,0%, yang menyatakan ragu-ragu ada 11 orang  atau 13,9%, 
yang menyatakan tidak setuju 1 orang atau 1,3%, dan yang 
menyatakan sangat tidak setuju 1 orang atau 1,3%. 
Dari data tersebut diketahui bahwa berkunjung ke 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek karena pemustaka 
diberikan kebebasan untuk memilih koleksi yang dibutuhkan, 




2. Tingkat Pengaruh Keadaan Koleksi Terhadap Minat Kunjung 
Pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
Hasil dari penelitian ini, dilakukan analisis tingkat pengaruh ketersediaan 
koleksi terhadap etika profesi pustakawan di Perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek, dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar antara dua 
variabel, yakni variabel keadaan koleksi (X) dan variabel minat kunjung 
pem,ustaka (Y) dengan melakukan analisis sebagai berikut: 
a. Analisi Korelasi 
Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara keadaan koleksi 
terhadap minat kunjung pemustaka di Perpuistakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek dapat dilihat dari hasil perhitungan korelasi Product Moment 
dengan bantuan SPSS versi 22. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan 
rumus korelasi, maka terlebih dahulu dilakukan pembobotan atas jawaban 
responden yang dapat dilihat pada lampiran 7. Dimana jumlah total variabel X 
dan total variabel Y serta cara perhitungan yang dibuat dalam perhitungan 














Sig. (2-tailed)  ,000 










Sig. (2-tailed) ,000  
N 79 79 
Sumber: Perhitungan Hasil Korelasi dengan SPSS v.22 
Dari hasil perhitungan korelasi Product Moment dengan bantuan 
program SPSS v.22 di atas, diporoleh nilai koefisien korelasi atau r hitung 
sebesar 0,789. Artinya, bahwa antara variabel keadaan koleksi (X) terhadap 
variabel minat kunjung pemustaka (Y) memiliki hubungan yang kuat dengan 
nilai korelasi sebesar 0,789, dapat dilihat pada bab 3. 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi dengan nilai 0,789, ini artinya 
bahwa setiap kenaikan skor atau nilai 0,789 pada variabel keadaan koleksi (X) 
akan diikuti dengan kenaikan skor atau nilai 0,789 pada variabel minat 
kunjung (Y). Sebaliknya, jika variabel keadaan koleksi (X) mengalami 
penurunan nilai 0,789 maka akan diikuti juga dengan penurunan skor atau 
nilai 0,789 pada variabel minat kunjung (Y) 
b. Pengujian Hipotesis 
Berdasarkan analisis hasil korelasi maka selanjutnya penulis akan 
melakukan pengujian, yaitu dengan cara membandingkan nilai r hitung 
dengan r tabel untuk n = 79 taraf kesalahan 5%, maka diperoleh nilai r tabel 
0,227 lebih kecil dari r hitung 0,789, maka hipotesis diterima, artinya ada 
pengaruh yang positif dan signifikan antara keadaan koleksi terhadap minat 
kunjung pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek. 




Analisisn koefisien determinasi digunakan untuk mengukur dan 
menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas dan variabel 
prediksi terhadap variabel terikatnya. Adapun koefisien determinasi dengan 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,789 ,623 ,618 3,748 
a. Predictors: (Constant), Keadaan Koleksi 
Sumber: Perhitungan Hasil Korelasi dengan SPSS v.22 
Berdasarkan  tabel di atas, terlihat bahwa koefisien determinasi (R²), 
adalah 0,789² = 0,623. Hal ini berarti, varian yang terjadi pada variabel 
keadaan koleksi terhadap minat kunjung pemustaka adalah 62,3%. 
d. Analisis Regresi 
Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel 
bebas (Keadaan Koleksi) terhadap variabel terikat (Minat Kunjung 
Pemustaka), persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini 
Y=a+bX. 
Hasil analisis regresiregresi linear sederhana dengan bantuan program 
SPSS v.22, berupa koefisien untuk variabel independen (keadaan koleksi) 
koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel depemdem 




perhitungan persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini dapat 








T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 7,688 2,897  2,654 ,010 
Keadaan 
Koleksi ,723 ,064 ,789 11,269 ,000 
a. Dependent Variabel: Minat Kunjung Pemustaka  
Sumber: Perhitungan Hasil Korelasi dengan SPSS v.22  
Dari tabel koefisien di atas, kolom B pada konstanta (a) adalah 7,688. 
Sedangkan, keadaan koleksi (b) adalah 0,723. Sehingga, persamaan regresinya 
dapat ditulis sebagai berikut, Y=a+bX atau 7,688 + 0,723X. 
a) Konstanta (a) = 7,688 
Hal ini berarti bahwa apabila faktor keadaan koleksi tidak ada 
peningkatan atau konstan, minat kunjung pemustaka akan tetap sebesar 
7,688. 
b) Keadaan Koleksi (b) = 0,723 
Hal ini berarti bahwa apabila nilai keadaan koleksi naik satu satuan, 
maka nilai pemustaka akan meningkat 0,723 satuan. Artinya dengan semakin 
meningkatnya keadaan koleksi maka jumlah pemustaka semakin tinggi, 






1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara keadaan koleksi terhadap 
minat kunjung pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,723. 
Sehingga hal ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi hasil yang diperoleh 
oleh variabel keadaan koleksi, maka akan membuat minat kunjung 
pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek semakin 
meningkat. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa, 
ada pengaruh yang positif dan signifikan antara keadaan koleksi terhadap 
minat kunjung pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek, 
terbukti. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai r hitung dengan r tabel untuk 
n = 79, taraf kesalahan 5% maka diperoleh r tabel 0,227 lebih kecil dari r 
hitung 0,789, maka hipotesis diterima, artinya ada pengaruh yang positif 
dan signifikan antara keadaan koleksi terhadap minat kunjung pemustaka 
di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kab. Tana Toraja. 
2. Tingkat pengaruh keadaan koleksi terhadap minat kunjung pemustaka 
sebesar 62,3%. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis yang menyatakan 
bahwa, terdapat pengaruh yang cukup signifikan tentang keadaan koleksi 
terhadap minat kunjung pemustaka di perpustakaan SMP Negeri 2 
Mengkendek, terbukti. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai 
koefisien determinasi yang merupakan hasil dari (R²), adalah 0,789² = 
0,623 atau 62,3%. Ini berarti bahwa semakin baik keadaan koleksi, maka 
meningkatkan minat kunjung pemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 2 




terhadap minat kunjung pemustaka adalah sebesar 62,3%. Dengan kata 
lain, besar pengaruh yang diberikan oleh variabel keadaan koleksi 
terhadap minat kunjung pemustaka sebesar 62,3% selebihnya dipengaruhi 
faktor lain.  
B. Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian maka saran yang dapat diajukan oleh 
penulis adalah sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya pengaruh yang signifikan 
antara keadaan koleksi di Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kab. 
Tana Toraja. Oleh karena itu perlu diperhatikan dan ditingkatkan keadaan 
koleksinya seperti meningkatkan jumlah koleksi buku pelajaran, jumlah 
koleksi buku fiksi, dan jumlah koleksi referensi agar minat kunjung 
pemustaka dapat meningkat di masa yang akan datang. 
2. Untuk meningkatkan minat kunjung pemustaka, pengelola perpustakaan 
SMP Negeri 2 Mengkendek Kab. Tana Toraja dapat menyediakan koleksi-
koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka seperti pengadaan 
berbagai jenis koleksi yang menarik, jumlah koleksi yang memadai serta 
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Pengaruh Keadaan Koleksi Terhadap Minat Kunjung Pemustaka di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 
Data responden  
Nama  : 
Jenis Kelamin: 
Status  :  (Kelas : )  
Petunjuk pengisian 
Jawablah dengan memberikan tanda checklist (√ ) pada salah satu alternatif jawaban 
yang sudah disediakan, jika ingin mengubah pilihan maka beritanda sama dengan (=) 
pada jawaban yang ingin diubah. 
Keterangan  
SS : Sangat Setuju                                                       TS : Tidak setuju 
S : Setuju                                                                    STS : Sangat Tidak Setuju 
RR : Ragu-Ragu 
A. Variable Keadaan Koleksi 
No Pernyataan SS S RR TS STS 
Jenis Koleksi 
1. Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
memiliki koleksi yang sesuai kurikulum. 
     
2. Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
Memiliki koleksi buku teks (buku 
pelajaran). 
     
3. Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
Memiliki koleksi buku fiksi (novel, cerpen, 
dll). 
     
  
4. Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
Memiliki koleksi terbitan berkala (seperti 
Koran, majalah, dll). 
     
5. Koleksi yang tersedia di Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek dapat membantu 
dalam menyelesaikan tugas.  
     
Jumlah Koleksi 
6. Saya merasa jumlah koleksi buku teks (buku 
pelajaran) yang tersedia di Perpustakaan 
SMP Negeri 2 Mengkendek cukup memadai 
untuk proses belajar mengajar. 
     
7. Saya merasa jumlah koleksi buku fiksi 
(novel, cerpen, dll) yang tersedia di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
cukup memadai. 
     
8. Saya merasa jumlah koleksi terbitan berkala 
(seperti Koran, majalah, dll) yang tersedia di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Mengkendek 
cukup memadai. 
     
9. Saya merasa jumlah exsampler tiap buku 
yang tersedia di Perpustakaam SMP Negeri 
2 Mengkendek cukup memadai. 
     
Kualitas Koleksi 
10. Saya merasa isi buku di Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek dapat menambah 
ilmu pengetahuan. 
     
11. Saya merasa isi buku di Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek dapat menambah 
wawasan. 
     
12. Saya merasa isi buku di Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek berkualitas karena 
ditulis oleh orang yang terkenal dan 
memiliki otoritas di bidangnya. 
     
13 Saya merasa isi buku di Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek berkualitas karena 
diterbitkan dan dicetak oleh penerbit yang 
sudah terkenal. 
     
  
B. Variable Minat Kunjung 
Menyelekesaikan Tugas  
14. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek karena koleksinya 
bisa menambah ilmu pengetahuan. 
     
15. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek karena koleksinya 
bisa membantu menyelesaikan tugas. 
     
Fasilitas yang Memadai  
16. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek karena koleksinya 
baru-baru. 
     
17. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek untuk meminjam 
koleksi. 
     
18. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek untuk menyalurkan 
hobby membaca. 
     
19. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek karena tidak ada 
kegiatan lain. 
     
20. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek karena banyak 
koleksi fiksinya (novel, cerpen, dll). 
     
21. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek karena terdapat 
fasilitas yang memadai. 
     
Ramah dan Kondusif 
22. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek karena keinginan 
sendiri. 
     
23. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek karena suasananya 
nyaman untuk membaca. 
     
  
24. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek karena 
pustakawannya ramah. 
     
25. Saya berkunjung ke Perpustakaan SMP 
Negeri 2 Mengkendek karena pemustaka 
diberikan kebebasan untuk memilih koleksi 
yang dibutuhkan. 






Variabel Keadaan Koleksi (X) 
No. 
Resp. 
Variabel Keadaan Koleksi (X) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 
2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
4 5 4 3 4 5 5 2 3 4 5 3 5 3 
5 3 5 4 4 4 3 3 5 2 3 5 3 5 
6 4 3 4 4 5 4 4 2 3 4 5 4 5 
7 4 4 3 4 4 4 2 5 4 4 3 5 3 
8 5 2 5 4 4 5 2 3 2 5 4 5 4 
9 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 3 2 2 
10 4 2 4 3 4 4 4 2 2 4 5 2 4 
11 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 
12 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 
13 4 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 2 5 
14 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 
15 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 
16 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
17 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 
18 4 2 3 4 5 4 2 2 2 4 5 4 4 
19 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 5 3 4 
20 4 4 4 3 4 4 1 2 3 4 4 5 5 
21 4 2 2 4 2 4 3 4 2 4 5 3 4 
22 4 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 1 2 
23 4 3 4 3 5 4 5 3 3 4 5 2 5 
24 3 4 2 4 4 3 1 3 1 3 4 1 5 
25 4 3 3 3 5 4 2 3 3 4 3 3 4 
26 4 5 3 3 5 4 5 5 3 4 3 2 3 
27 4 2 5 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 
28 3 4 5 5 4 3 1 5 1 3 5 5 4 
29 4 3 3 3 5 4 2 3 3 4 4 2 3 
30 3 4 3 4 5 3 3 5 4 5 3 4 5 
31 3 4 4 5 3 3 3 5 4 3 2 5 3 
  
32 4 4 3 3 5 4 2 3 3 4 5 2 2 
33 2 3 3 4 4 2 2 5 3 4 5 3 4 
34 4 3 3 3 5 4 2 3 3 4 5 2 3 
35 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 
36 4 3 2 3 5 4 2 4 3 4 2 2 3 
37 5 4 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
38 4 3 3 3 5 4 2 4 3 4 4 2 3 
39 5 1 2 4 5 5 5 3 1 5 4 5 2 
40 2 2 4 5 5 2 2 3 2 4 4 4 4 
41 4 5 5 4 3 4 4 3 5 4 5 3 4 
42 4 5 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 
43 5 2 5 3 2 5 3 2 2 1 5 2 2 
44 4 4 3 5 1 4 4 3 3 4 3 2 4 
45 4 4 4 3 5 4 3 4 2 4 4 2 4 
46 4 3 3 5 5 4 3 4 3 4 2 4 3 
47 3 4 3 4 4 3 5 3 2 3 4 2 3 
48 3 5 2 3 4 3 3 2 2 3 2 5 3 
49 4 5 4 2 4 4 3 2 1 4 4 3 2 
50 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 
51 3 3 5 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 
52 4 5 2 2 3 4 2 3 2 4 5 2 2 
53 3 4 4 5 5 3 3 4 2 4 3 4 2 
54 4 2 1 3 2 4 2 2 2 4 3 4 3 
55 4 5 4 2 3 4 3 4 5 4 3 5 4 
56 1 4 1 2 2 1 2 1 1 1 5 5 1 
57 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 
58 4 5 3 4 5 4 3 3 5 4 5 2 4 
59 2 4 5 3 2 2 3 2 2 4 4 5 2 
60 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 
61 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 
62 1 5 3 3 4 1 3 4 3 3 3 4 3 
63 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 5 5 4 
64 3 1 1 2 3 3 3 4 1 3 2 3 2 
65 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 5 3 2 
66 3 5 4 3 3 3 2 3 3 5 4 2 4 
67 4 3 3 5 5 4 2 4 3 4 2 4 4 
68 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 5 3 2 
69 4 2 5 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 
  
70 2 4 4 1 2 2 4 2 4 4 4 4 2 
71 4 4 5 4 5 4 2 3 2 4 2 4 1 
72 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 
73 2 5 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 4 
74 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
75 3 2 5 2 3 3 3 3 2 3 5 2 2 
76 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 2 4 
77 2 2 3 4 2 2 2 4 2 5 4 4 3 
78 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 2 
79 1 2 2 4 1 1 4 3 2 4 4 4 4 
 
Variabel Minat Kunjung (Y)  
No. 
Resp. 
Variabel Minat Kunjung  (Y) Skor 
Total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 49 
2 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 96 
3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 110 
4 3 3 2 5 4 4 2 2 4 3 5 4 92 
5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 101 
6 5 5 3 5 3 4 4 3 4 5 5 5 102 
7 5 3 4 5 4 4 2 2 4 3 4 5 94 
8 5 4 3 4 3 4 2 2 3 4 4 5 93 
9 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 4 4 80 
10 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 89 
11 5 5 4 5 5 3 2 4 3 5 5 5 111 
12 5 3 3 5 4 5 4 5 5 3 5 5 106 
13 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 106 
14 4 4 2 4 4 3 2 4 5 4 4 4 87 
15 4 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 113 
16 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 100 
17 3 3 1 5 4 3 4 3 4 3 4 4 91 
18 5 4 4 5 2 4 2 3 5 4 5 5 93 
19 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 92 
20 5 5 5 5 5 3 1 5 2 5 4 4 96 
21 3 4 4 4 2 4 3 4 5 4 2 4 86 
  
22 5 5 5 5 2 3 2 5 5 5 2 3 85 
23 4 5 5 5 3 3 5 4 4 5 5 3 101 
24 5 5 2 3 4 4 1 5 5 5 4 3 84 
25 4 4 3 4 2 3 2 5 4 4 5 4 88 
26 4 5 5 5 2 3 5 4 3 5 5 5 100 
27 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 99 
28 5 4 4 5 5 5 1 3 4 4 4 5 97 
29 4 3 2 4 2 3 2 5 5 3 5 4 85 
30 5 5 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 104 
31 4 3 5 4 4 5 3 5 5 3 3 5 96 
32 4 4 2 4 2 3 2 4 4 4 5 4 86 
33 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 5 93 
34 4 3 2 4 2 3 2 3 4 3 5 3 82 
35 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 114 
36 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 5 4 81 
37 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 117 
38 4 3 2 4 2 3 2 4 3 3 5 4 83 
39 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 102 
40 4 4 4 4 3 5 2 4 4 4 5 3 89 
41 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 3 4 103 
42 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 88 
43 5 5 4 4 2 3 3 4 4 5 2 4 84 
44 3 4 2 5 1 5 4 4 2 4 4 4 86 
45 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 5 4 94 
46 4 3 3 4 4 5 3 3 2 3 5 4 90 
47 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 91 
48 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 78 
49 4 5 2 4 1 2 3 4 5 5 4 4 85 
50 2 3 3 2 3 4 3 1 3 3 3 4 73 
51 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 89 
52 2 4 2 2 3 2 2 4 2 4 3 3 73 
53 4 2 4 4 4 5 3 4 3 2 5 4 90 
54 2 3 1 1 2 3 2 4 3 3 2 4 66 
55 5 4 3 2 4 2 3 4 5 4 5 4 95 
56 3 1 3 4 1 2 2 4 5 1 2 1 56 
  
57 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 89 
58 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 5 4 93 
59 3 2 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 75 
60 3 2 4 4 4 2 2 3 2 2 4 4 69 
61 5 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 90 
62 5 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 78 
63 4 3 2 5 4 3 2 4 4 3 3 4 80 
64 3 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 67 
65 4 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4 3 73 
66 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 81 
67 4 3 4 4 4 5 2 4 2 2 5 4 90 
68 2 2 2 5 4 3 4 4 4 3 3 2 75 
69 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 93 
70 4 2 3 5 4 1 4 4 3 2 2 4 77 
71 4 1 2 4 2 4 2 4 3 1 5 3 79 
72 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 3 3 66 
73 2 4 3 3 5 3 2 4 4 4 2 4 76 
74 4 4 3 4 3 4 2 5 5 4 4 4 87 
75 2 2 2 2 5 2 3 5 5 2 3 3 74 
76 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 84 
77 3 4 2 5 4 4 2 2 2 4 4 4 79 
78 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 4 4 68 







 NoResponden item1 item2 item3 item4 item5 
N Valid 79 79 79 79 79 79 
Missing 0 0 0 0 0 0 
 
Statistics 
 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 
N Valid 79 79 79 79 79 79 79 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
 
Statistics 
 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 
N Valid 79 79 79 79 79 79 79 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
 
Statistics 
 item20 item21 item22 item23 item24 item25 skor 
N Valid 79 79 79 79 79 79 79 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1,3 1,3 1,3 
2 1 1,3 1,3 2,5 
3 1 1,3 1,3 3,8 
4 1 1,3 1,3 5,1 
5 1 1,3 1,3 6,3 
6 1 1,3 1,3 7,6 
7 1 1,3 1,3 8,9 
  
8 1 1,3 1,3 10,1 
9 1 1,3 1,3 11,4 
10 1 1,3 1,3 12,7 
11 1 1,3 1,3 13,9 
12 1 1,3 1,3 15,2 
13 1 1,3 1,3 16,5 
14 1 1,3 1,3 17,7 
15 1 1,3 1,3 19,0 
16 1 1,3 1,3 20,3 
17 1 1,3 1,3 21,5 
18 1 1,3 1,3 22,8 
19 1 1,3 1,3 24,1 
20 1 1,3 1,3 25,3 
21 1 1,3 1,3 26,6 
22 1 1,3 1,3 27,8 
23 1 1,3 1,3 29,1 
24 1 1,3 1,3 30,4 
25 1 1,3 1,3 31,6 
26 1 1,3 1,3 32,9 
27 1 1,3 1,3 34,2 
28 1 1,3 1,3 35,4 
29 1 1,3 1,3 36,7 
30 1 1,3 1,3 38,0 
31 1 1,3 1,3 39,2 
32 1 1,3 1,3 40,5 
33 1 1,3 1,3 41,8 
34 1 1,3 1,3 43,0 
35 1 1,3 1,3 44,3 
36 1 1,3 1,3 45,6 
37 1 1,3 1,3 46,8 
38 1 1,3 1,3 48,1 
39 1 1,3 1,3 49,4 
  
40 1 1,3 1,3 50,6 
41 1 1,3 1,3 51,9 
42 1 1,3 1,3 53,2 
43 1 1,3 1,3 54,4 
44 1 1,3 1,3 55,7 
45 1 1,3 1,3 57,0 
46 1 1,3 1,3 58,2 
47 1 1,3 1,3 59,5 
48 1 1,3 1,3 60,8 
49 1 1,3 1,3 62,0 
50 1 1,3 1,3 63,3 
51 1 1,3 1,3 64,6 
52 1 1,3 1,3 65,8 
53 1 1,3 1,3 67,1 
54 1 1,3 1,3 68,4 
55 1 1,3 1,3 69,6 
56 1 1,3 1,3 70,9 
57 1 1,3 1,3 72,2 
58 1 1,3 1,3 73,4 
59 1 1,3 1,3 74,7 
60 1 1,3 1,3 75,9 
61 1 1,3 1,3 77,2 
62 1 1,3 1,3 78,5 
63 1 1,3 1,3 79,7 
64 1 1,3 1,3 81,0 
65 1 1,3 1,3 82,3 
66 1 1,3 1,3 83,5 
67 1 1,3 1,3 84,8 
68 1 1,3 1,3 86,1 
69 1 1,3 1,3 87,3 
70 1 1,3 1,3 88,6 
71 1 1,3 1,3 89,9 
  
72 1 1,3 1,3 91,1 
73 1 1,3 1,3 92,4 
74 1 1,3 1,3 93,7 
75 1 1,3 1,3 94,9 
76 1 1,3 1,3 96,2 
77 1 1,3 1,3 97,5 
78 1 1,3 1,3 98,7 
79 1 1,3 1,3 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 3,8 3,8 3,8 
tidak setuju 6 7,6 7,6 11,4 
ragu-ragu 23 29,1 29,1 40,5 
setuju 37 46,8 46,8 87,3 
sangat setuju 10 12,7 12,7 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 2,5 2,5 2,5 
tidak setuju 16 20,3 20,3 22,8 
ragu-ragu 19 24,1 24,1 46,8 
setuju 28 35,4 35,4 82,3 
sangat setuju 14 17,7 17,7 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 3,8 3,8 3,8 
tidak setuju 18 22,8 22,8 26,6 
ragu-ragu 24 30,4 30,4 57,0 
setuju 20 25,3 25,3 82,3 
sangat setuju 14 17,7 17,7 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 1,3 1,3 1,3 
tidak setuju 10 12,7 12,7 13,9 
ragu-ragu 30 38,0 38,0 51,9 
setuju 29 36,7 36,7 88,6 
sangat setuju 9 11,4 11,4 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 2,5 2,5 2,5 
tidak setuju 9 11,4 11,4 13,9 
ragu-ragu 13 16,5 16,5 30,4 
setuju 30 38,0 38,0 68,4 
sangat setuju 25 31,6 31,6 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item6 




Valid sangat tidak setuju 3 3,8 3,8 3,8 
tidak setuju 6 7,6 7,6 11,4 
ragu-ragu 23 29,1 29,1 40,5 
setuju 37 46,8 46,8 87,3 
sangat setuju 10 12,7 12,7 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 3,8 3,8 3,8 
tidak setuju 29 36,7 36,7 40,5 
ragu-ragu 27 34,2 34,2 74,7 
setuju 14 17,7 17,7 92,4 
sangat setuju 6 7,6 7,6 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 1,3 1,3 1,3 
tidak setuju 18 22,8 22,8 24,1 
ragu-ragu 26 32,9 32,9 57,0 
setuju 21 26,6 26,6 83,5 
sangat setuju 13 16,5 16,5 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 6 7,6 7,6 7,6 
tidak setuju 30 38,0 38,0 45,6 
  
ragu-ragu 25 31,6 31,6 77,2 
setuju 13 16,5 16,5 93,7 
sangat setuju 5 6,3 6,3 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item10 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 2,5 2,5 2,5 
ragu-ragu 21 26,6 26,6 29,1 
setuju 44 55,7 55,7 84,8 
sangat setuju 12 15,2 15,2 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item11 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 10 12,7 12,7 12,7 
ragu-ragu 16 20,3 20,3 32,9 
setuju 28 35,4 35,4 68,4 
sangat setuju 25 31,6 31,6 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item12 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 2,5 2,5 2,5 
tidak setuju 21 26,6 26,6 29,1 
ragu-ragu 16 20,3 20,3 49,4 
setuju 21 26,6 26,6 75,9 
sangat setuju 19 24,1 24,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 2,5 2,5 2,5 
tidak setuju 17 21,5 21,5 24,1 
ragu-ragu 19 24,1 24,1 48,1 
setuju 30 38,0 38,0 86,1 
sangat setuju 11 13,9 13,9 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item14 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 9 11,4 11,4 11,4 
ragu-ragu 14 17,7 17,7 29,1 
setuju 35 44,3 44,3 73,4 
sangat setuju 21 26,6 26,6 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item15 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 2,5 2,5 2,5 
tidak setuju 10 12,7 12,7 15,2 
ragu-ragu 17 21,5 21,5 36,7 
setuju 33 41,8 41,8 78,5 
sangat setuju 17 21,5 21,5 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 2,5 2,5 2,5 
tidak setuju 19 24,1 24,1 26,6 
ragu-ragu 27 34,2 34,2 60,8 
setuju 21 26,6 26,6 87,3 
sangat setuju 10 12,7 12,7 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item17 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 1,3 1,3 1,3 
tidak setuju 6 7,6 7,6 8,9 
ragu-ragu 5 6,3 6,3 15,2 
setuju 41 51,9 51,9 67,1 
sangat setuju 26 32,9 32,9 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item18 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 3,8 3,8 3,8 
tidak setuju 19 24,1 24,1 27,8 
ragu-ragu 17 21,5 21,5 49,4 
setuju 27 34,2 34,2 83,5 
sangat setuju 13 16,5 16,5 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item19 




Valid sangat tidak setuju 1 1,3 1,3 1,3 
tidak setuju 10 12,7 12,7 13,9 
ragu-ragu 30 38,0 38,0 51,9 
setuju 29 36,7 36,7 88,6 
sangat setuju 9 11,4 11,4 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item20 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 3,8 3,8 3,8 
tidak setuju 29 36,7 36,7 40,5 
ragu-ragu 27 34,2 34,2 74,7 
setuju 14 17,7 17,7 92,4 
sangat setuju 6 7,6 7,6 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item21 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 1,3 1,3 1,3 
tidak setuju 9 11,4 11,4 12,7 
ragu-ragu 14 17,7 17,7 30,4 
setuju 41 51,9 51,9 82,3 
sangat setuju 14 17,7 17,7 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item22 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 13 16,5 16,5 16,5 
ragu-ragu 19 24,1 24,1 40,5 
  
setuju 30 38,0 38,0 78,5 
sangat setuju 17 21,5 21,5 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item23 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 2,5 2,5 2,5 
tidak setuju 10 12,7 12,7 15,2 
ragu-ragu 17 21,5 21,5 36,7 
setuju 33 41,8 41,8 78,5 
sangat setuju 17 21,5 21,5 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item24 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 9 11,4 11,4 11,4 
ragu-ragu 8 10,1 10,1 21,5 
setuju 36 45,6 45,6 67,1 
sangat setuju 26 32,9 32,9 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
item25 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 1,3 1,3 1,3 
tidak setuju 1 1,3 1,3 2,5 
ragu-ragu 11 13,9 13,9 16,5 
setuju 45 57,0 57,0 73,4 
sangat setuju 21 26,6 26,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 56 1 1,3 1,3 1,3 
66 2 2,5 2,5 3,8 
67 1 1,3 1,3 5,1 
68 1 1,3 1,3 6,3 
69 1 1,3 1,3 7,6 
73 3 3,8 3,8 11,4 
74 1 1,3 1,3 12,7 
75 2 2,5 2,5 15,2 
76 1 1,3 1,3 16,5 
77 1 1,3 1,3 17,7 
78 3 3,8 3,8 21,5 
79 2 2,5 2,5 24,1 
80 2 2,5 2,5 26,6 
81 2 2,5 2,5 29,1 
82 1 1,3 1,3 30,4 
83 1 1,3 1,3 31,6 
84 3 3,8 3,8 35,4 
85 3 3,8 3,8 39,2 
86 3 3,8 3,8 43,0 
87 2 2,5 2,5 45,6 
88 2 2,5 2,5 48,1 
89 4 5,1 5,1 53,2 
90 4 5,1 5,1 58,2 
91 2 2,5 2,5 60,8 
92 2 2,5 2,5 63,3 
93 6 7,6 7,6 70,9 
94 2 2,5 2,5 73,4 
95 1 1,3 1,3 74,7 
  
96 3 3,8 3,8 78,5 
97 1 1,3 1,3 79,7 
99 1 1,3 1,3 81,0 
100 2 2,5 2,5 83,5 
101 2 2,5 2,5 86,1 
102 2 2,5 2,5 88,6 
103 1 1,3 1,3 89,9 
104 1 1,3 1,3 91,1 
106 2 2,5 2,5 93,7 
110 1 1,3 1,3 94,9 
111 1 1,3 1,3 96,2 
113 1 1,3 1,3 97,5 
114 1 1,3 1,3 98,7 
117 1 1,3 1,3 100,0 




DISTRIBUSI NILAI r tabel SIGNIFIKANSI 5% dan1% 
 
N The Level of Significance N The Level of Significance 
5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 38 0.320 0.413 
4 0.950 0.990 39 0.316 0.408 
5 0.878 0.959 40 0.312 0.403 
6 0.811 0.917 41 0.308 0.398 
7 0.754 0.874 42 0.304 0.393 
8 0.707 0.834 43 0.301 0.389 
9 0.666 0.798 44 0.297 0.384 
10 0.632 0.765 45 0.294 0.380 
11 0.602 0.735 46 0.291 0.376 
12 0.576 0.708 47 0.288 0.372 
13 0.553 0.684 48 0.284 0.368 
14 0.532 0.661 49 0.281 0.364 
15 0.514 0.641 50 0.279 0.361 
16 0.497 0.623 55 0.266 0.345 
17 0.482 0.606 60 0.254 0.330 
18 0.468 0.590 65 0.244 0.317 
19 0.456 0.575 70 0.235 0.306 
20 0.444 0.561 75 0.227 0.296 
21 0.433 0.549 80 0.220 0.286 
22 0.432 0.537 85 0.213 0.278 
23 0.413 0.526 90 0.207 0.267 
24 0.404 0.515 95 0.202 0.263 
25 0.396 0.505 100 0.195 0.256 
26 0.388 0.496 125 0.176 0.230 
27 0.381 0.487 150 0.159 0.210 
28 0.374 0.478 175 0.148 0.194 
29 0.367 0.470 200 0.138 0.181 
30 0.361 0.463 300 0.113 0.148 
31 0.355 0.456 400 0.098 0.128 
32 0.349 0.449 500 0.088 0.115 
33 0.344 0.442 600 0.080 0.105 
34 0.339 0.436 700 0.074 0.097 
35 0.334 0.430 800 0.070 0.091 
36 0.329 0.424 900 0.065 0.086 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,123 ,008 ,466 ,370 ,031 ,000 ,010 ,000 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item1 Pearson 
Correlation 
,115 ,280* ,133 ,197 ,178 ,073 -,001 ,418** ,373** ,362** ,571** 
Sig. (2-tailed) ,314 ,012 ,244 ,082 ,116 ,525 ,995 ,000 ,001 ,001 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item2 Pearson 
Correlation 
,214 -,049 ,086 -,012 -,022 ,109 -,086 ,170 ,125 ,105 ,241* 
Sig. (2-tailed) ,058 ,668 ,451 ,913 ,844 ,339 ,453 ,135 ,273 ,357 ,032 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item3 Pearson 
Correlation 
,281* ,255* ,226* ,270* ,191 ,127 ,063 ,274* ,205 ,263* ,544** 
Sig. (2-tailed) ,012 ,023 ,045 ,016 ,092 ,264 ,583 ,014 ,071 ,019 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item4 Pearson 
Correlation 




,099 -,026 -,008 ,241* ,375** ,409** ,542** 
Sig. (2-tailed) ,010 ,001 ,106 ,000 ,384 ,821 ,941 ,033 ,001 ,000 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item5 Pearson 
Correlation 
,158 ,276* ,182 ,242* ,031 ,062 ,021 ,150 ,831** ,311** ,513** 
Sig. (2-tailed) ,165 ,014 ,109 ,032 ,784 ,589 ,855 ,186 ,000 ,005 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item6 Pearson 
Correlation 
,115 ,280* ,133 ,197 ,178 ,073 -,001 ,418** ,373** ,362** ,571** 
Sig. (2-tailed) ,314 ,012 ,244 ,082 ,116 ,525 ,995 ,000 ,001 ,001 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item7 Pearson 
Correlation 




,050 ,074 ,211 ,095 ,264* ,419** 
Sig. (2-tailed) ,080 ,026 ,266 ,384 ,000 ,663 ,514 ,062 ,406 ,019 ,000 




,293** ,148 ,404** ,366** ,111 -,024 ,044 ,235* ,336** ,473** ,527** 
Sig. (2-tailed) ,009 ,192 ,000 ,001 ,330 ,834 ,703 ,037 ,003 ,000 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item9 Pearson 
Correlation 
,317** ,269* ,272* ,130 ,210 ,174 ,003 ,238* ,316** ,349** ,564** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,017 ,015 ,253 ,063 ,126 ,977 ,035 ,005 ,002 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item10 Pearson 
Correlation 
,132 ,292** ,221 ,301** ,152 -,140 -,185 ,380** ,465** ,409** ,541** 
Sig. (2-tailed) ,245 ,009 ,051 ,007 ,182 ,218 ,103 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item11 Pearson 
Correlation 
,043 ,307** ,066 -,044 ,162 ,110 ,319** ,349** -,027 -,022 ,261* 
Sig. (2-tailed) ,707 ,006 ,562 ,700 ,154 ,333 ,004 ,002 ,815 ,848 ,020 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item12 Pearson 
Correlation 
,178 ,124 ,265* ,213 ,074 -,184 -,032 -,102 ,068 ,253* ,258* 
Sig. (2-tailed) ,116 ,277 ,018 ,059 ,518 ,104 ,782 ,372 ,552 ,024 ,022 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item13 Pearson 
Correlation 
,421** ,278* ,343** ,408** ,092 ,121 ,061 ,660** ,333** ,450** ,655** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,013 ,002 ,000 ,422 ,289 ,596 ,000 ,003 ,000 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item14 Pearson 
Correlation 
,347** ,434** ,131 ,329** ,132 ,147 ,273* ,399** ,402** ,443** ,593** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,251 ,003 ,245 ,195 ,015 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item15 Pearson 
Correlation 
,441** ,316** ,199 ,254* ,186 ,135 ,096 ,976** ,275* ,469** ,684** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,078 ,024 ,100 ,237 ,398 ,000 ,014 ,000 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item16 Pearson 
Correlation 
1 ,337** ,236* ,288* ,198 ,117 -,020 ,417** ,091 ,406** ,545** 
Sig. (2-tailed)  ,002 ,036 ,010 ,080 ,305 ,861 ,000 ,423 ,000 ,000 
  
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item17 Pearson 
Correlation 
,337** 1 ,212 ,352** ,251* ,085 ,130 ,357** ,315** ,331** ,573** 
Sig. (2-tailed) ,002  ,061 ,001 ,026 ,454 ,255 ,001 ,005 ,003 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item18 Pearson 
Correlation 
,236* ,212 1 ,183 ,127 ,127 ,033 ,188 ,072 ,377** ,460** 
Sig. (2-tailed) ,036 ,061  ,106 ,266 ,264 ,772 ,096 ,530 ,001 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item19 Pearson 
Correlation 
,288* ,352** ,183 1 ,099 -,026 -,008 ,241* ,375** ,409** ,542** 
Sig. (2-tailed) ,010 ,001 ,106  ,384 ,821 ,941 ,033 ,001 ,000 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item20 Pearson 
Correlation 
,198 ,251* ,127 ,099 1 ,050 ,074 ,211 ,095 ,264* ,419** 
Sig. (2-tailed) ,080 ,026 ,266 ,384  ,663 ,514 ,062 ,406 ,019 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item21 Pearson 
Correlation 
,117 ,085 ,127 -,026 ,050 1 ,435** ,161 -,044 -,067 ,219 
Sig. (2-tailed) ,305 ,454 ,264 ,821 ,663  ,000 ,156 ,702 ,558 ,052 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item22 Pearson 
Correlation 
-,020 ,130 ,033 -,008 ,074 ,435** 1 ,146 -,095 ,013 ,193 
Sig. (2-tailed) ,861 ,255 ,772 ,941 ,514 ,000  ,199 ,407 ,909 ,088 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item23 Pearson 
Correlation 
,417** ,357** ,188 ,241* ,211 ,161 ,146 1 ,249* ,436** ,681** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,096 ,033 ,062 ,156 ,199  ,027 ,000 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item24 Pearson 
Correlation 
,091 ,315** ,072 ,375** ,095 -,044 -,095 ,249* 1 ,322** ,552** 
Sig. (2-tailed) ,423 ,005 ,530 ,001 ,406 ,702 ,407 ,027  ,004 ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
item25 Pearson 
Correlation 
,406** ,331** ,377** ,409** ,264* -,067 ,013 ,436** ,322** 1 ,670** 
  
Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,001 ,000 ,019 ,558 ,909 ,000 ,004  ,000 
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
skor Pearson 
Correlation 
,545** ,573** ,460** ,542** ,419** ,219 ,193 ,681** ,552** ,670** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,052 ,088 ,000 ,000 ,000  
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




HASIL UJI RELIABILITAS 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 79 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 79 100,0 
 








Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 79 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 79 100,0 
 









HASIL ANALISIS KORELASI 
Correlations 
Notes 
Output Created 27-SEP-2017 21:00:13 
Comments  
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
79 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics for each pair of variables are 
based on all the cases with valid data 
for that pair. 
Syntax CORRELATIONS 
  /VARIABLES=X Y 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Resources Processor Time 00:00:00,06 
Elapsed Time 00:00:00,08 
 
Correlations 
 Keadaan Koleksi Minat Kunjung 
Keadaan Koleksi Pearson Correlation 1 ,789** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 79 79 
Minat Kunjung Pearson Correlation ,789** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 79 79 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
Lampiran. 8 
HASIL ANALISIS DETERMINASI 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Minat Kunjung 39,99 6,061 79 
Keadaan Koleksi 44,67 6,613 79 
 
Correlations 
 Minat Kunjung 
Keadaan 
Koleksi 
Pearson Correlation Minat Kunjung 1,000 ,789 
Keadaan Koleksi ,789 1,000 
Sig. (1-tailed) Minat Kunjung . ,000 
Keadaan Koleksi ,000 . 
N Minat Kunjung 79 79 












a. Dependent Variable: Minat Kunjung 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




Change F Change 







df1 df2 Sig. F Change  
1 1 77 ,000 1,907 
 
a. Predictors: (Constant), Keadaan Koleksi 
b. Dependent Variable: Minat Kunjung 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1783,546 1 1783,546 126,991 ,000b 
Residual 1081,441 77 14,045   
Total 2864,987 78    
 
a. Dependent Variable: Minat Kunjung 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7,688 2,897  2,654 ,010 




Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant)      
Keadaan Koleksi ,789 ,789 ,789 1,000 1,000 
 











1 1 1,989 1,000 ,01 ,01 
2 ,011 13,669 ,99 ,99 
 
a. Dependent Variable: Minat Kunjung 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 27,21 51,07 39,99 4,782 79 
Residual -7,564 9,329 ,000 3,724 79 
Std. Predicted Value -2,672 2,318 ,000 1,000 79 
Std. Residual -2,018 2,489 ,000 ,994 79 
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